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GB g¨vbyqvjwU wWcvU©‡g›U di B›Uvib¨vkbvj †W‡fjc‡g›U (DFID) Gi A_©vq‡b cÖYxZ n‡q‡Q| Gi g~j jÿ¨ 
n‡”Q wK‡kvi-wK‡kvix‡`i‡K Avw_©K wkÿv cÖ` vb Kiv hv Zv‡`i e¨w³MZ Rxe‡b we‡kl K‡i DcvR©bg~jK Kv‡R 
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ccy‡jkb KvDwÝj GKwU AvšÍR©vwZK M‡elYv ms ’¯v hv wek¦e¨vcx cÖRbb ¯^v ’¯¨ , GBPAvBwf/GBW&m Ges `vwi ª`¨ , 
†RÛvi ˆelg¨ I hye‡`i wewfbœ wel‡q M‡elYv cwiPvjbv K‡i _v‡K| ccy‡jkb KvDwÝ‡ji jÿ¨ n‡jv myweav 
ewÂZ I AbybœZ GjvKvi RbM‡Yi ¯^v ’¯¨  I cwievi cwiKíbv †mevi ¸YMZ gvb Dbœq‡b miKvwi, †emiKvix 
Ges e¨w³LvZwfwËK cÖwZôvbmg~‡ni †mevi ¸YMZgvb Dbœq‡b mnvqZv Kiv| ccy‡jkb KvDwÝj eZ©gvb I 
fwel¨r cÖR‡b¥i RbM‡Yi Kj¨vY I cÖRbb ¯^v‡ ’¯¨ i Dbœq‡bi gva¨‡g gvbem¤ú` I m¤úwËi g‡a¨ mgZv, b¨vq 
civqbZv I gvbeZv AR©‡b KvR K‡i _v‡K| ccy‡jkb KvDwÝj we‡k¦i wewfbœ †`‡ki cÖ‡qvRb I 
AMÖvwaKviwfwË‡Z Kg©m~Px DbœqbK‡í M‡elYvi gva¨‡g we‡kl K‡i AbybœZ †`k¸‡jvi ¯^v ’¯¨  I cwievi cwiKíbv 
wel‡q wewfbœ bxwZ I Kg©Kv‡Ûi weÁvbwfwËK mgvavb w`‡q _v‡K| 
 
 
†jLK ¯^Z¡ @ 2010 ccy‡jkb KvDwÝj 
 
 
GB WKz‡g›UwU ccy‡jkb KvDwÝ‡ji AbygwZ Qvov †h †Kvb mgq AvswkK ev cy‡ivcywi Abywjwc ‰Zwi Kiv hv‡e, 
†m‡ÿ‡Î h_vh_ D×„wZi D‡jøL _vK‡Z n‡e Z‡e †mB Abywjwc evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨envi Kiv hv‡e bv| 
 
cÖ¯ ÍvweZ D×„wZ: ccy‡jkb  KvDwÝj, 2010, wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Rb¨ A_© wk¶v g¨vbyqvj, XvKv, ccy‡jkb  
KvDwÝj 
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†gvnvt Avãyj gvbœvb, BD‡mc evsjv‡`k 
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evsjv‡`‡k RbmsL¨vi GKwU ¸iæZ¡c~Y© Ask n‡jv wK‡kvi-wK‡kvix| G‡`i A‡b‡KB wewfbœ DcvR©bg~jK Kv‡R 
wb‡qvwRZ _vKv ¯^‡Ë¡I Avq, e¨q, mÂq I wewb‡qvM m¤ú‡K© AwaKvs‡kiB cÖ‡qvRbxq Áv‡bi Afve i‡q‡Q| A_© 
e¨e ’¯vcbvq `ÿ bq e‡j Zviv Avw_©K cwiKíbv, Av‡qi Drm I Li‡Pi wewfbœ LvZ, e¨emv, mÂ‡qi ¸i“Z¡ I 
cwiKíbv, ev‡RU cÖf…wZ wel‡q mwVK wm×všÍ MÖn‡Y mÿg nq bv| ZvB DcvR©bg~jK Kv‡R cÖ‡e‡ki ïiæ‡ZB A_© 
wkÿv m¤ú‡K© Rvbv we‡klfv‡e cÖ‡qvRb|  
 
Avgv‡`i †`‡ki wK‡kvi-wK‡kvix‡`i g‡a¨ mÂ‡qi g‡bvfve _vK‡jI †ewkifvM †ÿ‡ÎB Zviv †Kvb ai‡bi mÂq 
Ki‡Z cv‡i bv| Avevi †h Aí msL¨K wK‡kvi-wK‡kvix A_© mÂq K‡i Zv‡`i GKwU eo AskB cwiKíbv gvwdK 
mÂq Ki‡Z cv‡i bv| GQvov A_© Avq I e¨‡qi wnmve wj‡L ivLvi cÖ‡qvRbxqZvi K_vI Zviv fv‡e bv| wK‡kvi-
wK‡kvix‡`i eqmwUB Ggb †h GB eqmwU‡Z †h Af¨vm M‡o I‡V †mwUB fwel¨‡Z Zv‡`i g‡a¨ ’¯vqx iƒc jvf K‡i| 
ZvB cÖwZwU wK‡kvi-wK‡kvix‡K mÂ‡q DØy× Kiv, ˆ`bw›`b Rxe‡bi Rb¨ ev‡RU cÖYqb Ges myôz wnmve ivLvi Rb¨ 
A_© wkÿvi cÖ‡qvRb i‡q‡Q|  
wK‡kvi wK‡kvix‡`i A_© wkÿv wel‡q ccy‡jkb KvDwÝj, eª¨ vK Ges BD‡mc evsjv‡`k †hŠ_fv‡e wWcvU©‡g›U di 
B›Uvib¨vkbvj †W‡fjc‡g›U (DFID)- Gi A_©vq‡b 14 †_‡K 19 eQi eqmx wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Rb¨ 
“Promoting Financial Education through Mentoring Relationships” cÖKíwU 2010 mv‡j ev Í¯evqb 
K‡i| G cÖK‡íi D‡Ïk¨ n‡jv A_© wkÿv wel‡q cÖ‡qvRbxq cÖwkÿY cÖ` v‡bi gva¨‡g wK‡kvi-wK‡kvix‡`i A_© 
e¨e ’¯vcbv `ÿZvi Dbœqb NUv‡bv| cÖK‡íi Kvh©µg wn‡m‡e kni I MÖvg Dfq ch©v‡qB GB cÖwkÿY cÖ` vb Kiv nq| 
XvKvq wgicy‡ii BD‡mc †UKwbK¨vj ¯‹z‡j Ges Uv½vB‡j eª¨ v‡Ki 12 wU wK‡kvix K¬v‡e GB cÖwkÿY †`qv n‡q‡Q| 
cÖwkÿY Kvh©µgwUi mdj ev Í¯evq‡bi Rb¨ cÖwkÿK Ges cÖwkÿYv_©x Df‡qi Rb¨ c„_K `yBwU g¨vbyqvj cÖYqb Kiv 
n‡q‡Q| GB g¨vbyqvj G 15wU Aa¨v‡q A_© wkÿv welqK 5wU g~j welqÑ A_©‰bwZK g~j¨‡eva I `vwqZ¡‡eva, 
cwiKíbv, mÂq, FY I ev‡RUÑAšÍf©y³ i‡q‡Q|  
 
A_© wkÿv welqK g¨vbyqvjwU cÖYq‡bi Rb¨ †`‡ki I †`‡ki evB‡ii †ek wKQz cvV¨µg ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 
G¸‡jvi g‡a¨ eª¨ v‡Ki ÔAve„ZÕ I ÔAvdjvZzbÕ-Gi KvwiKzjvg, wmGgBGm- Gi Ôe¨emvqx n‡Z n‡jÕ Ges Rem&- Gi 
ÔAvgvi e¨emvÕ KvwiKzjvg Avgv‡`i‡K DrmvwnZ K‡i‡Q| GQvov †`‡ki evB‡ii KvwiKzjvg¸‡jvi g‡a¨ †Kwbqvi 
ÔwdbvwÝqvj GWz‡Kkb KvwiKzjvg di wK‡eivÕ Ges K‡¤^vwWqvq AvBGjI- Gi ÔwdbvwÝqvj GWz‡Kkb KvwiKzjvgÕ 
Avgv‡`i‡K we‡klfv‡e AbycÖvwYZ K‡i‡Q| 
 
m‡e©vcwi cÖwkÿK‡`i Rb¨ cÖYxZ GB g¨vbyqvjwU cÖwkÿY Kvh©µg‡K A_©en K‡i wK‡kvi-wK‡kvix‡`i ˆ`bw›`b 








Avgiv cÖ_‡gB K…ZÁZv cÖKvk KiwQ wWcvU©‡g›U di B›Uvib¨vkbvj †W‡fjc‡g›U (DFID)-Gi cÖwZ GB 
cÖKíwU‡Z Avw_©K mnvqZv cÖ` v‡bi Rb¨| GB M‡elYv cÖKíwU ïiæ Ki‡Z Drmvn I wb‡`©kbv †`qvi Rb¨ wgm 
evieviv †cBb Ges Rbve dR‡j iveŸvbxi cÖwZ Avgiv AvšÍwiKfv‡e K…ZÁ|  
 
Avgiv we‡klfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q eª¨ vK I BD‡mc evsjv‡`k- Gi kZvwaK cÖwk¶Yv_©x‡`i hv‡`i ¯^Ztù~Z© I 
mwµq AskMÖnY Qvov GB A_© wkÿv welqK cÖwkÿY g¨vbyqvjwU ev Í¯evqb Kiv m¤¢e n‡Zv bv| 
g¨vbyqvjwU mdjfv‡e ev¯Íevqb cwiKíbvq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivLvi Rb¨ Ges ev Í¯evq‡b wb‡`©kbv †`qvi Rb¨ 
eª¨ vK wk¶v Kg©m~wPi Dc‡`óv KvwbR dv‡Zgv, eª¨ vK wk¶v Kg©m~wPi cwiPvjK W. kwdKzj Bmjvg, Kg©m~wP cÖavb 
kwn`yj nvmvb Ges BD‡mc evsjv‡`k Gi †cÖvMÖvg cwiPvjK Gg. gwnD¾vgvb- Gi Kv‡Q Avgiv we‡klfv‡e 
K…ZÁ| 
Avgiv ab¨ev` Ávcb KiwQ BD‡mc evsjv‡`‡ki mswkøó Kg©KZ©v‡`i hviv kni ch©v‡q GB cÖKíwU ev Í¯evq‡b 
wb‡ew`Z wQ‡jb| Giv n‡jb- †gvnvt Avãyj gvbœvb, †gvnvt nvweeyi ingvb, Gm. Gg. kvgxg Avnmvb I †gvt 
AvBqye Avjx miKvi|  
 
Avgiv ab¨ev` RvbvB eª¨ v‡Ki mswkøó Kg©KZ©v‡`i hviv MÖvg ch©v‡q GB cÖKíwU ev Í¯evq‡b wb‡ew`Z wQ‡jb| Giv 
n‡jb- Lywk©` v Rvnvb, wgZvjx `vm, BmgZ Aviv, †kdvjx LvZzb, Lv‡j`v cvifxb, †gvt †Mvjvg †gv Í¯dv I exYv 
cvwb| 
 
cvBjU cÖKí ev Í¯evq‡b we‡kl f~wgKv I AewnZKiY Kg©kvjv cwiPvjbv Kivi Rb¨ Avgiv we‡klfv‡e K…ZÁ 
XvKv wek¦we`¨vj‡qi A_©bxwZ wefv‡Mi Aa¨vcK W. Iqvwn`ywÏb gvngy`  Gi Kv‡Q Ges Kg©kvjvwU‡Z gWv‡iUi 
wnmv‡e f~wgKv cvj‡bi Rb¨ A_©bxwZwe` mvC` Kwei Ges PÆMÖvg w¯‹jm †W‡fjc‡g›U †m›Uv‡ii wbe©vnx 
cwiPvjK gynv¤§` gvneyeyj nK Gi Kv‡Q Avgiv AvšÍwiKfv‡e K…ZÁ| Kg©kvjvwU‡Z Ask †bqvi Rb¨ Avgiv 
ab¨ev` Ávcb KiwQ hye I µxov gš¿Yvjq, hye Dbœqb Awa`ßi, wWGdAvBwW (DFID), eª¨ vK, BD‡mc, eª¨ vK 
†W‡fjc‡g›U Bbw÷wUDU, †mf w` wPj‡Wªb BDGmG, †mf w` wPj‡Wªb BD†K, c`‡ÿc  gvbweK Dbœqb †K›`ª, 
†Kqvi B›Uvi b¨vkbvj evsjv‡`k, wmGgBGm, MÖvgxb wkÿv, kw³ dvD‡Ûkb, mv‡R`v dvD‡Ûkb, G¨vKkb GBW, 
gvBWvm, cvqvK&U evsjv‡`k, K¨v‡¤ú, bvix ˆgÎx, we‡KwUwUwm, GGmwW, †gix †÷vcm, wewmK, weAvBweGg, 
AvBwmGgGwe, wUGgGmGm, AbyK~j dvD‡Ûkb, XvKv Avnmvwbqv wgkb, AviwUGg B›Uvi b¨vkbvj, 
BDGmGAvBwW Ges BDj¨ve †_‡K AvMZ cÖwZwbwae„›`‡`i|  
 
cvBjU cÖKí ev Í¯evq‡bi Rb¨ w`kvix wbe©vPb I cvV¨µg m¤úwK©Z Kg©kvjvq Ask †bqvi Rb¨ Avgiv 
we‡klfv‡e K…ZÁ eª¨ v‡Ki Kg©KZ©v kwn`yj nvmvb, ivwk`v cvifxb, Iqvwn`v BdvZ, niwlZ gÛj, kvgxg 
BDmyd, dviRvbv Kvkdxi Kv‡Q Ges BD‡m‡ci Kg©KZ©v Gg. gwnD¾vgvb, †gvnvt Avãyj gvbœvb, †gvnvt nvweeyi 
ingvb Ges †K. Gg. mv‡jnxb- Gi Kv‡Q|  
cÖKíwU ev Í¯evq‡bi wewfbœ ch©v‡q mn‡hwMZv Kivi Rb¨ ccy‡jkb KvDwÝ‡ji †gvt gwkDi ingvb, dvinvbv 
Av³vi, CwkZv Rvnvb, KvRx Zvgvbœv †Kqv, bw›`bx †jvcv Ges wibvZ Av³vi‡K we‡klfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q| 
GQvov we‡klfv‡e mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ ccy‡jkb KvDwÝ‡ji `xcK Kzgvi kxj, †gvt gvgyb-Ai ikx`, †gvt 




g¨vbyqvjwU ˆZwii mgq wewfbœfv‡e mn‡hwMZv Kivi Rb¨ ccy‡jkb KvDwÝ‡ji †gvnv¤§` †gv¯ÍvwdRyi ingvb 
Lvb, eykiv Rvgvb Ges bvwM©m myjZvbv‡K AvšÍwiK ab¨ev` Rvbvw”Q| 
 
djcÖm~ cÖwkÿY †`qvi Rb¨ eª¨vK G‡Wv‡j‡m›U †Wfjc‡g›U †cÖvMÖvg (ADP)-Gi wmwbqi †g‡Uwiqvj †Wfjcvi 
†¯úkvwjó gwR©bv LvZzb, bvRwbb gvn&eyev, cÖwkÿK myw¯§Zv Avm&Rv`-Gi cÖwZ K…ZÁZv Rvbvw”Q | 
 
cÖwkÿYv_©x‡`i cÖwkÿY †`qvi Rb¨ we‡klfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q BD‡mc I eª¨ v‡Ki wkÿK, w`kvix I w`kvix 
mv_x‡`i|  Zviv n‡jb:- eª¨ v‡Ki wkÿK: Av‡bvqviv †eMg, †nbv LvZzb, bvwmgv Av³vi, kvwn`v LvZzb, †kdvjx 
†Rmwgb, mvbwR`v Avdwib wjRv; w`kvix mv_x: kviwgb Rvnvb, wkgyj, mywg Av³vi, gwj`v Av³vi, ggZvR 
cvifxb I ZvbRxg Bmjvg Ewg©; w`kvix: kviwgb Rvnvb, gvngy` v LvZzb, wkgyj, bvRgybœvnvi, cwc Av³vi, mxgv 
Kg©Kvi, SY©v Kg©Kvi, myeY©v, gwj`v Av³vi, Kíbv Av³vi, cvwcqv LvZzb, mvjgv LvZzb, ggZvR cvifxb, 
`yjvjx Av³vi, webv Av³vi, ZvbRxg Bmjvg Ewg©, w`jviv Bmjvg, gwj Av³vi; BD‡mc-evsjv‡`‡ki wkÿK: 
wkwibv Av³vi,jyebv ingvb, †nvmbv LvZzb, kvnbvR †eMg, †iLv †eMg, Ges AvKwjgv myjZvbv; w`kvix mv_x: 
w`jiæev Av³vi, †Rvmbv Av³vi, jyebv Avn‡g`, ¸jkvb Aviv †eMg, †ivwRbv Av³vi Ges bvmwib RvbœvZ; 
Ges w`kvix: †Rmwgb Av³vi,mxgv Av³vi, myivBqv Av³vi, Avmgv Av³vi, wkDwj Av³vi, Avqkv Av³vi, cwj 
Av³vi, kvwdqv Av³vi, kviwgb myjZvbv, ¯^cœv Av³vi, †mvwbqv Av³vi, BwZ Av³vi, wjwc Av³vi, mvwRqv 
Avdwib, mvjgv Av³vi, wkDwj Avd‡ivR, dv‡Zgv Av³vi, ¯^Y©v Av³vi| 
 
     
cvV 1  








A_© wk¶vi ¸i“Z¡ I †Kvm© cwiwPwZ 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 A_© wk¶vi ¸i“Z¡ ej‡Z cvi‡e 
 KZ w`‡bi †Kvm©, Kx Kx welq wkL‡e Zv ej‡Z cvi‡e   
 
cwiPvjbv  : wk¶K 
c×wZ      : e³…Zv  Av‡jvPbv  
DcKiY    : †Kvm© cwiwPwZ PvU©, †evW©, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq        : 1 N›Uv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
1.1 ï‡f”Qv wewbgq I G‡K Ac‡ii mv‡_ cwiwPwZ †Ljv 20 wgwbU 
1.2 wK‡kvix‡`i Rb¨ A_© wk¶vi ¸i“Z¡ e³…Zv Av‡jvPbv 10 wgwbU 
1.3 †Kvm© cwiwPwZ cÖ` k©Y I Av‡jvPbv 10 wgwbU 
1.4 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 






welq  bs : 1.1 
welq  :  ï‡f”Qv wewbgq I G‡K Ac‡ii mv‡_ cwiwPwZ 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿK wkÿv_x©‡`i A_© wkÿv †Kv‡m© ¯^vMZ Rvbv‡eb Ges ej‡eb, Gevi Avgiv K¬v‡mi mevB G‡K Ac‡ii mv‡_ 
cwiwPZ ne, Z‡e GKUz Ab¨fv‡e; gRv K‡i| 
wkÿK wfbœagx© †Kv‡bv c×wZ e¨envi Ki‡Z cv‡ib A_ev wb‡gœv³ cwiwPwZ ce©wU Ki‡Z cv‡ib: 
cÖ_‡g wkÿv_x©iv mgvb `yBwU `‡j fvM n‡q hv‡e- cÖ_g `j †QvU †Mvj n‡q `uvov‡e Ges wØZxq `j cÖ_g `j‡K wN‡i 
eo †Mvj n‡q `vov‡e| Gici ÒAvgiv mevB ivRvÓ GB Mv‡bi Pvi jvBb mevB wg‡j MvB‡e| Mvb ïiæi mv‡_ mv‡_ 
†QvU `j Wvb w`‡K Ges eo `j evg w`‡K Nyi‡Z _vK‡e| Pvi jvBb MvIqvi ci †h †hLv‡b _vK‡e †mLv‡b w ’¯i 
n‡q `vov‡e| Gevi gvSLv‡bi †QvU `‡ji mevB Ny‡i eo `‡ji wkÿv_©x‡`i gy‡LvgywL n‡e| G Ae ’¯vq †h hvi 
gy‡LvgywL Ae ’¯vq _vK‡e, Zviv GKwU RywU| cÖwZ RywU‡K 1 wgwbU K‡i mgq †`qv n‡e G‡K Ac‡ii bvg,kL I 
fwel¨‡Z wK n‡Z Pvq Zv †R‡b †bqvi Rb¨| Gici mevB K¬v‡m GKwU eo `j n‡q e‡m hv‡e| Gevi GK GK K‡i 
cÖwZ RywU K¬v‡mi mvg‡b G‡m G‡K Ac‡ii cwiPq w`‡e (Ac‡ii bvg, kL I fwel¨r B”Qv)| Gfv‡e cÖ‡Z¨K RywU 
G‡K Ac‡ii cwiPq K¬v‡m †`qvi gva¨‡g mevB mevi cwiPq †R‡b hv‡e| 
cwiPq †`qv †k‡l wkÿK mevB‡K ab¨ev` w`‡q hvi hvi RvqMvq em‡Z ej‡eb|    
 
welq  bs : 1.2 
welq  : wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Rb¨ A_© wk¶vi ¸i“Z¡ 
mnvqK DcKiY :  mnvqK Z_¨- 1.1 
cÖwµqv  :  (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki“b 
 A_© wk¶vi ¸i“Z¡ ej‡Z Kx eyS?  
5 
 
wkÿK K‡qKRb wkÿv_x©i KvQ †_‡K DËi¸‡jv ïb‡eb| Gici eywS‡q ejyb A_© wkÿv Avm‡j wK?  
 A_© wkÿv n‡”Q UvKv-cqmvi mwVK e¨envi wel‡q wk¶v| A_© wkÿvi ¸iæZ¡ gv‡b n‡”Q, UvKv-cqmvi 
mwVK e¨envi m¤ú©†K Rvbv †Kb wkÿv_©x‡`i Rb¨ Riæix Zv Rvbv| 
Gici mnvqK Z_¨- 1.1 Gi c‡q›U¸‡jv Abyhvqx Av‡jvPbv Kiæb| 
mnvqK Z_¨- 1.1 
 †Zvgv‡`i g‡a¨ A‡b‡KB †ivRMvi Ki, Avevi †KD nqZ fwel¨‡Z wKQz Ki‡e e‡j fveQ| Kg †nvK, †ewk 
†nvK Avgv‡`i mevB‡KB UvKv-cqmv bvovPvov Ki‡Z nq| †Zvgv‡`i A‡b‡Ki nv‡Z Kg UvKv Av‡Q| 
GRb¨ g‡b n‡Z cv‡i †h GZ Aí UvKvi Avi Kx wnmvi ivLe? wKš‘ bv; Kg UvKv †`‡LB Avgv‡`i‡K 
AviI †ewk eyw× K‡i Pj‡Z nq| GB Aí UvKv †_‡KB wKfv‡e mÂq Ki‡Z nq, FY †kva Ki‡Z nq, 
e¨vs‡K †h‡Z nq- G¸wj Avgv‡`i AviI fvjfv‡e Rvb‡Z n‡e|  
 mvaviYZ Avgiv †g‡qiv A_© wk¶v m¤ú‡K© Kg Rvwb| †Kv_vq UvKv Rgve, UvKv †Kv_vq LiP n‡e Gme 
wm×vš— mvaviYZ evwoi cyiæ‡liv wb‡q _v‡K| †g‡qiv Gme Kg †ev‡S e‡j g‡b Kiv nq|  
 Avgv‡`i g‡a¨ A‡b‡KiB e¨vsK m¤ú‡K© fxwZ Av‡Q; e¨vsK G wKfv‡e †h‡Z nq, †mLv‡b wKfv‡e K_v 
ej‡Z nq, Kx wRÁvmv Ki‡Z nq BZ¨vw`|  
 GK mgq fvev nZ UvKv-cqmv †ivRMvi Kiv †g‡q‡`i KvR bv; wKš—y GLb Ae ’¯v e`‡j‡Q| †Q‡j †g‡q 
mevB N‡i evB‡i KvR Ki‡Q| †Q‡j I †g‡q Df‡qB GLb bvbv iKg DcvR©bg~jK Kv‡R Ask wb‡”Q| 
†Q‡j-†g‡q meviB DcvR©bg~jK Kv‡R Ask †bqv DwPZ| 
 wKfv‡e UvKvi wnmve ivL‡Z nq, †Kv_vq UvKv Rgv‡j †ewk jvf n‡e, †Kvb FY fvj Avi †Kvb FY Lvivc, 
e¨vsK Kx Kx †mev †`q G m¤ú‡K© †Zvgiv hw` Rv‡bv Ges †Kv_vq I KLb UvKv LiP Kiv DwPZ- Gme 








welq  bs : 1.3 
welq  : †Kvm© cwiwPwZ 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 1.2 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
Gici wkÿK mnvqK †Kvm© cwiwPwZ PvU©wU †ev‡W© Szjv‡eb Ges mnvqK Z_¨ 1.2 Abyhvqx †Kv‡m©i welqe¯‘ ms‡ÿ‡c 
Av‡jvPbv Ki‡eb| Av‡jvPbv †k‡l †Kvm© cwiwPwZ PvU©wU wk¶v_x©iv †`‡L Ggb RvqMvq Szwj‡q ivLyb (cÖwZw`b K¬vm 
cwiPvjbvi mgq †Kvm© cwiwPwZ PvU©wU Ggb RvqMvq Szjv‡eb †hb K¬v‡mi me wk¶v_x©iv †`L‡Z cvq) Ges K¬vm 
†k‡l Ly‡j ivL‡eb| 
mnvqK Z_¨ Ñ1.2 
 †Kvm© cwiwPwZ : 
 A_© wk¶vi ¸i“Z¡ 
 A_©‰bwZK g~j¨‡eva   
 A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva 
 cwiKíbvi ïiæ 
 Av‡qi wewfbœ Drm Ges Li‡Pi LvZ 
 wbR, cwievi I e¨emv 
 mÂ‡qi ¸i“Z¡ I †Kv_vq mÂq Kiv hvq 
 mÂ‡qi hvPvB evQvB 
 mÂ‡qi SzuwK I mg‡SvZv †KŠkj 
 mÂ‡qi cwiKíbv 
 F‡Yi Drm 
 F‡Yi Zyjbv 
 mij my‡`i cwigvY †ei Kiv 
 mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ 
 ev‡RU ˆZwi 
 cÖwZ cv‡V Rgv-Li‡Pi wnmve LvZv †Lvjv Ges UvKv-cqmvi wnmve ivLvi Abykxjb Kiv n‡e| GQvov 




A_©‰bwZK g~j¨‡eva  
wk¶v_x©iv UvKv ev A_© wel‡q wKQz ¸i“Z¡c~Y© g~j¨‡eva m¤^‡Ü Rvb‡e| †hgb, UvKv Ggwb Ggwb Av‡m bv, 
†ivRMvi Ki‡Z nq| UvKv mxwgZ Ges mxwgZ UvKvi g‡a¨ Pj‡Z †M‡j ¸i“Z¡ I cÖ‡qvRb Abyhvqx wKQy Kv‡R 
UvKv LiP Kiv hvq Ges Ab¨ KvR¸wj ev` w`‡Z nq|  
A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva 
cÖwZwU gvby‡li wb‡Ri †h A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva Av‡Q †Zvgiv †m wel‡q m‡PZb n‡e| †Q‡j-†g‡q ev wj½ 
†f‡` Kv‡Ri aiY evQvB bq eis mva¨ I †hvM¨Zv Abyhvqx Kv‡Ri aib I cwigvY wbw ©`ó n‡e| N‡ii KvR 
†g‡q‡`i, Avi evB‡ii KvR †Q‡j‡`i- G ai‡Yi aviYv fyj Zv Rvb‡e| 
cwiKíbvi ïiæ 
wkÿv_©x‡`i g‡a¨ Av‡M †_‡K wPš—v fvebv K‡i KvR Kivi aviYv Rb¥v‡e| wb‡Ri Rb¨ Kv‡Ri cwiKíbv Ki‡Z 
cvi‡e Ges Ri“ix wKbv G wfwË‡Z cwiKíbv bZzb K‡i Ki‡Z wkL‡e| Kv‡Ri gZ UvKv cqmvi †¶‡ÎI 
cwiKíbv Ki‡Z nq Zv Rvb‡e| 
Av‡qi wewfbœ Drm Ges Li‡Pi LvZ 
GKRb wK‡kvi ev wK‡kvix mvaviYZ †Kv_v †_‡K UvKv cvq Ges Kx Kx Lv‡Z UvKv LiP nq Zv ej‡Z cvi‡e| 
cÖwZw`‡bi LiP, gvwmK LiP, Rvbv I ARvbv fwel¨r LiP m¤ú‡K© Rvb‡e Ges cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e| GKwU 
mvaviY Rgv Li‡Pi wnmve ivL‡Z cvi‡e| 
wbR, cwievi I e¨emv 
wbR, cwievi I e¨emv-wZbwU Lv‡Z LiP nq GwU Rvb‡e| wfbœ Lv‡Z wPš—v K‡i wnmve ivL‡j Kx myweav Zv 
ej‡Z cvi‡e| GQvov Avq, e¨q I Rgvi mvaviY wnmve ivL‡Z wkL‡e| 
mÂ‡qi ¸i“Z¡ I †Kv_vq mÂq Kiv hvq  
wk¶v_x©iv mÂ‡qi ¸i“Z¡ m¤ú‡K© Rvb‡e Ges †Kv_vq †Kv_vq mÂq Kiv hvq Zv Rvb‡e| 
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mÂ‡qi hvPvB evQvB 
wewfbœ mÂq c×wZi myweav I Amyweav¸wj †R‡b ey‡S wb‡Ri Rb¨ myweavRbK mÂq cš’v †KvbwU Zv wVK Ki‡Z 
cvi‡e| mÂq c×wZ evQvB‡qi mgq wbivcËv, UvKv ev‡o wKbv, mn‡R UvKv †Zvjv hvq wKbv Gme myweav-
Amyweav m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e| 
mÂ‡qi SzuwK I mg‡SvZv †KŠkj 
mÂ‡qi wewfbœ SzuwK (†hgb, Pzwi nIqv, †KD wb‡q hvIqv) m¤ú‡K© Rvb‡e Ges G¸wj wKfv‡e Gov‡bv hvq Zvi 
†KŠkj m¤ú‡K© Rvb‡e| Rxe‡bi av‡c av‡c N‡i Ges evB‡i (evev-gv, fvB-†evb, ¯v^gx, eÜz, †`vKvb`vi) 
hv‡`i mv‡_ UvKv-cqmv wb‡q mg‡SvZv Ki‡Z nq Zv Rvb‡e Ges mg‡SvZvi wKQy D`vniY wb‡q Av‡jvPbv 
Ki‡e| 
mÂ‡qi cwiKíbv 
wKfv‡e cwiKíbv Abyhvqx mÂq Kiv hvq Zv Av‡jvwPZ n‡e| 
F‡Yi Drm 
FY †Kv_v †_‡K wb‡Z cvi‡e G m¤ú‡K© Rvb‡e| †KvbwU fvj FY I †KvbwU Lvivc FY Zv Rvb‡e| 
F‡Yi Zzjbv 
FY †bqvi Av‡M †Kv_v †_‡K FY wb‡j fvj n‡e Zv hvPvB-evQvB Ki‡Z cvi‡e| KZ my`  w`‡Z n‡e, †diZ 
†`Iqvi mgq KZ UvKv †diZ w`‡Z n‡e G¸wj hvPvB-evQvB Ki‡Z cvi‡e | 
mij my‡`i cwigvY †ei Kiv 
 g~j UvKvi Dci KZ UvKv my`  w`‡Z n‡”Q Zv †ei Ki‡Z cvi‡e| 
mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ 
mgqgZ av‡ii UvKv †kva Ki‡Z bv cvivi KviY¸wj ej‡Z cvi‡e| mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ 





ev‡RU Kivi Rb¨ †h g~j welq¸wj (Avq, e¨q) `iKvi, Zv Rvb‡e Ges GKwU mij ev‡RU ˆZwi Ki‡Z 
cvi‡e|  
GQvov DwjøwLZ welq¸wj wewfbœ cv‡V bvbviKg c×wZ‡Z †kLvi gva¨‡g wK‡kvi-wK‡kvix‡`i wm×vš— †bevi 
¶gZv, mg‡SvZv `ÿZv Ges A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva evo‡e e‡j Avkv Kiv hvq| cÖwZwU cv‡V mnR †_‡K 
KwVb Gfv‡e †QvU †QvU av‡c cwiKíbv Ges wnmve ivLvi Af¨vm M‡o DV‡e|  
†Kv‡m© e¨eüZ DcKiY mg~n: 
A_© wkÿv eB: cÖ‡Z¨K wk¶v_x©i Kv‡Q hvi hvi A_© wkÿv eB _vK‡e| Zviv A_© wkÿv eB‡qi welq¸wj co‡e 
Ges Rvb‡e| A_© wkÿv eB‡qi wfZ‡i †h Abykxjbx¸wj Av‡Q Zv wkÿ‡Ki mv‡_ e‡m Av‡jvPbv K‡i mgvavb 
Ki‡e| 
cÖwZw`‡bi Rgv-Li‡Pi †iwRóvi: cÖ‡Z¨K wk¶v_x©‡K GKwU †iwR÷vi LvZv †`qv n‡e †hLv‡b †m Zvi UvKv-
cqmvi wnmve wj‡L ivL‡e| GwU †m evwo‡Z e‡m Ki‡e Ges K¬v‡m Avmvi mgq mv‡_ K‡i wb‡q Avm‡e|  
nvwm-Kvbœv dg©: K¬vmwU wk¶v_x©‡`i †Kgb jvMj Zv nvwm-Kvbœv d‡g©i gva¨‡g Rvbv‡e| K¬v‡m Dcw ’¯Z cÖ‡Z¨K 
wk¶v_x© cÖwZw`‡bi cvV †k‡l ÒnvwmÓ, Ò†gvUvgywUÓ A_ev ÒKvbœvÓ- †h‡Kv‡bv GKwU N‡i wUK (√) wPý w`‡e| 
AvR‡Ki 
cvV 
                                 †Kgb jvMj  †gvU 
Dcw¯’wZ fvj  †gvUvgywU fvj bv 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
10 
 
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
 
†ebvwg wPwV: wk¶v_x©iv Zv‡`i gZvgZ Av‡iv Ly‡j ej‡Z cv‡i- AvR‡Ki cv‡Vi †Kvb AskwU KwVb g‡b 
n‡q‡Q, †Kb KwVb †j‡M‡Q, wKfv‡e Av‡iv fvjfv‡e ejv hvq- †ebvwg wPwV‡Z wj‡L K¬v‡mi †Kv‡Y ivLv †ebvwg 
wPwVi †cv÷ ev‡· †dj‡e| wPwV‡Z KviI bvg wjL‡Z n‡e bv| wk¶v_x©iv B‡”Q Ki‡j K¬v‡m e‡m wjL‡Z cv‡i 
A_ev evwo †_‡KI wj‡L Avb‡Z cv‡i| 












cv‡Vi bvg/ welq: 
 
†h wRwbmUv KwVb jvMj: 
 
†hfv‡e ej‡j mnR g‡b nZ: 
 
†h †Kvb civgk©: 
 




welq bs : 1.4 
welq  : mvigg© 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 1.3 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
AvR‡Ki cv‡V Kx Kx welq Av‡jvPbv nj Zv wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki“b| Gici mnvqK Z_¨- 1.3 Abyhvqx mvigg© 
Ki“b| 
 
mnvqK Z_¨Ñ 1.3 
#   A_© wk¶vi ¸i“Z¡ Rvbjvg 
#  †Kv‡m© Kx Kx welq Av‡jvPbv n‡e Zv Rvbjvg 
 A_© wk¶vi ¸i“Z¡ 
 A_©‰bwZK g~j¨‡eva   
 A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva 
 cwiKíbvi ïiæ 
 Av‡qi wewfbœ Drm Ges Li‡Pi LvZ 
 wbR, cwievi I e¨emv 
 mÂ‡qi ¸i“Z¡ I †Kv_vq mÂq Kiv hvq 
 mÂ‡qi hvPvB evQvB 
 mÂ‡qi SzuwK I mg‡SvZv †KŠkj 
 mÂ‡qi cwiKíbv 
 F‡Yi Drm 
 F‡Yi Zyjbv 
 mij my‡`i cwigvY †ei Kiv 
 mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ 




welq bs: : 1.5 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
AvR‡Ki cvVwU †Kgb jvMj GUv Rvbvi Rb¨ Ònvwm-KvbœvÓ dg©wU wk¶v_x©‡`i †`Lvb Ges GwU wKfv‡e e¨envi 
Ki‡Z n‡e Zv eywS‡q ejyb- cÖwZw`b cvV †k‡l GB dg©wU G‡K G‡K cÖ‡Z¨‡Ki Kv‡Q Ny‡i Avm‡e| cÖwZw`‡bi 
cv‡Vi Ni eivei wk¶v_x©iv cÖ‡Z¨‡K ÒfvjÓ, Ò†gvUvgywUÓ A_ev Òfvj bvÓ GB wZbwU N‡ii †h‡Kvb GKwU N‡i wUK 
( √)  w`‡e|  
 
KvRwU Kiv †kl n‡q †M‡j wkÿK dg©wU Rgv wb‡eb Ges d‡g© wZbwU N‡ii wUK wPý †hvM K‡i †gvU Dcw¯’wZ 
wjL‡eb| 
 †ebvwg wPwVi e¨cv‡i ejyb,  
 †Zvgv‡`i gZvgZ Av‡iv Ly‡j ej‡Z cv‡iv †hgb- AvR‡Ki cv‡Vi †Kvb AskwU KwVb g‡b n‡q‡Q, 
†Kb KwVb †j‡M‡Q, wKfv‡e Av‡iv fvjfv‡e ejv hvq BZ¨vw` †ebvwg wPwV‡Z wj‡L K¬v‡mi †Kv‡Y ivLv 
†ebvwg wPwVi †cv÷ ev‡· †dj‡e (wk¶v_x©iv B‡”Q Ki‡j K¬v‡m e‡m wjL‡Z cv‡i A_ev evwo †_‡KI 
wj‡L Avb‡Z cv‡i)| wPiKy‡U KviI bvg wjL‡Z n‡e bv| cÖwZw`b †Zvgiv †Zvgv‡`i gZvgZ w`‡q GB 
A_© wk¶vi †Kvm©wUi gvb fvj Ki‡Z mnvqZv Ki‡e|  





     
cvV 2  









D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
†Ljvq AskMÖn‡Yi gva¨‡g UvKv-cqmvi e¨envi wel‡q wb‡Pi g~j¨‡eva¸wj ej‡Z cvi‡e 
 UvKv mxwgZ 
 UvKv Ggwb Ggwb Av‡m bv; UvKv  †c‡Z n‡j KvR Ki‡Z nq 
 Avgiv hv wKQz Ki‡Z PvB, †m Abyhvqx h‡_ó UvKv †ewki fvM mgq Avgv‡`i nv‡Z _v‡K bv; GRb¨ ¸i“Z¡ 
I cÖ‡qvRb ey‡S LiP Ki‡Z nq 
 fwel¨‡Zi Rb¨ mÂq Ki‡Z nq 
cwiPvjbv     : wk¶K 
c×wZ         : cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKiY       : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq           : 1 N›Uv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
2.1 A_©‰bwZK g~j¨‡eva cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 35 wgwbU 
2.2 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
2.3 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 




welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb|  
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq bs : 2.1 
welq  : A_©‰bwZK g~j¨‡eva  
mnvqK DcKiY : PvU© 2.1, PvU© 2.2, Abykxjbx 2.1, mnvqK Z_¨- 2.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿK wk¶v_x©‡`i Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡eb,  
 g~j¨‡eva Kx? g~j¨‡eva m¤ú‡K© Zviv wKQz ej‡Z cvi‡e wKbv| 
 K‡qKR‡bi KvQ †_‡K DËi¸wj ïbyb Ges welqwU m¤ú‡K© aviYv w`b:  
 mnR K_vq g~j¨‡eva n‡”Q Kx Kiv DwPZ, Avi Kx Kiv DwPZ bq| †hgb: Pzwi Kiv DwPZ bq, mZ¨ K_v 
ejv DwPZ- G¸wj mvgvwRK g~j¨‡eva|  
A_©‰bwZK g~j¨‡eva bvgUv ïb‡Z KwVb g‡b n‡jI GKUz †f‡½ †`L‡j mnR g‡b n‡e| A_© gv‡b n‡”Q 
UvKv, Avi g~j¨‡eva n‡”Q Kx Kiv DwPZ, Avi Kx Kiv DwPZ bq| Zvn‡j UvKv-cqmvi e¨envi wel‡q Kx 
Kiv DwPZ Avi Kx Kiv DwPZ bq- GUvB nj A_©‰bwZK g~j¨‡eva| †hgb: cÖ‡qvRb ey‡S LiP Kiv, mÂq 
Kiv- GmeB A_©‰bwZK g~j¨‡eva|  
GB cy‡iv †Kvm© Ry‡oB Avgiv UvKv-cqmv wb‡q Kx Kiv DwPZ, Kx Kiv DwPZ bq Zv wkLe| Zvi gv‡b, 
cwiKíbv, mÂq, FY, ev‡RU cÖwZwU cv‡VB A_©‰bwZK g~j¨‡eva¸wj ax‡i ax‡i AviI Rvbe|  
 
wk¶K Qwemn wRwb‡mi PvU©wU (PvU© 2.1) †ev‡W© Szwj‡q w`‡eb Ges wkÿv_©x‡`i ej‡eb,  
 Pj, Lye mvaviY GKUv †Ljv †Lwj| †Kvb †Kvb wRwbm¸wj †Zvgv‡`i cQ›` Ges †Zvgiv wKb‡Z PvI Zv 
g‡b g‡b wVK Ki| GRb¨ †Zvgv‡`i 3 wgwbU mgq †`qv nj| 
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PvU© 2.1: wRwb‡mi ZvwjKv 
            
 
 
                
     K¨v‡mU †c­qvi                              eB                                 Rvgv 






   Kjg                                                                                   AvBmµxg 






          gyiMx                       AvPvi                   Pywo                       Pz‡ji wdZv 
  
Gevi wkÿK `vgmn wRwb‡mi PvU© (PvU© 2.2) †ev‡W© Szwj‡q w`‡eb Ges mevB‡K cÖwZwU wRwb‡mi `vgmn 






PvU© 2.2: `vgmn wRwb‡mi ZvwjKv 




      K¨v‡mU †c­qvi  350/-                     eB   30/-                    Rvgv 250/- 





    Kjg   5/-                                   PK‡jU   2/-                               AvBmµxg 6/- 





        gyiMx  140/-                 AvPvi 2/-               Pywo 15/-              Pz‡ji wdZv 5/-            
 
AZtci wkÿv_©x‡`i ejyb,  
 GKUz Av‡M †Zvgiv hv hv wKb‡Z †P‡qwQ‡j g‡b g‡b Zvi ZvwjKv ˆZwi K‡iQ| ZLb †Zvgiv 
wRwbm¸wji `vg Rvb‡Z bv| GLb g‡b Ki †h, †Zvgvi Kv‡Q 400 UvKv Av‡Q| GB 400 UvKv w`‡q 
Zzwg hv hv wKb‡Z †P‡qwQ‡j Zv †Kbv m¤¢e wKbv| 
 †Zvgiv hv hv wKb‡Z †P‡qwQ‡j 400 UvKvq Zv hw` m¤¢e bv nq Z‡e †Zvgiv g‡b g‡b bZzb K‡i wj÷ 




Gevi GKRb wkÿv_©xi Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡eb †m Kx wKb‡Z †P‡qwQj Ges Zv †R‡b wb‡q †ev‡W© wjLyb| Zv‡K 
wRÁvmv Ki“b †m KZ UvKv LiP K‡i‡Q Ges Zvi KZ UvKv _vKj| GKB mv‡_ †R‡b wb‡eb nv‡Zi ivLv 
UvKv †m Kx Ki‡e ev †Kb cy‡ivUv LiP K‡iwb|  
Abykxjbx - 2.1: `vgmn ZvwjKvwU †`Lvi ci gvÎ 400 UvKv _vKvq Avwg hv hv wKb‡Z PvB 
 
Avgvi Kv‡Q Av‡Q  ---------------- UvKv 
Avwg wK‡b LiP Kie 








†gvU LiP     = ------------------- UvKv 
 
Avgvi Rgv _vK‡e = ------------UvKv 
*Avgvi Rgv _vK‡e= Avgvi Rgv Av‡Q - Avgvi LiP 
wkÿv_©x‡`i g‡a¨ mÂq ev Rgvi aviYv †c‡j g‡b ivL‡eb Ges A_©‰bwZK g~j¨‡eva Av‡jvPbvi mgq mnvqK Z_¨- 




mnvqK Z_¨- 2.1 
 UvKv †c‡Z n‡j wKQz KvR Ki‡Z nq 
 UvKv mxwgZ nIqvq me PvIqv GK mv‡_ c~iY Kiv m¤¢e bq; B”Qv I mvg‡_©¨ i wgj ivLvi Rb¨ Avgv‡`i‡K 
¸i“Z¡ I cÖ‡qvRb Abyhvqx wm×vš— wb‡Z nq| 
 wKQz KvR GLb Ki‡Z cvwi Ges wKQz fwel¨‡Z Ki‡Z cvwi| 
 fwel¨‡Zi Rb¨ mÂq Kiv DwPZ| 
 UvKv fvM n‡e wZb fv‡M:- LiP, mÂq I wewb‡qvM (hv UvKv‡K evov‡e) 
 
†ev‡W© PvU© 2.3 Szwj‡q Av‡jvPbv Kiæb Ges wkÿv_x©‡`i‡K eywS‡q ejyb| 















wk¶K wkÿv_©x‡`i ejyb, 
mÂq Kiv I UvKv-cqmvi wnmve ivLv GKwU fvj Af¨vm| wnmve K‡i Pj‡j A‡bK KvR mn‡R Kiv hvq| Avgv‡`i 
g‡a¨ A‡b‡Ki mÂq Av‡Q, A‡b‡Ki nqZ ev †bB| AvR †_‡K Avgiv cÖ‡Z¨‡K mÂq Kivi †Póv Kie Avi †mUv 






wKQz n‡e LiP 
 
      wKQz hv‡e wewb‡qv‡M 





welq  bs : 2.2  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Abykxjbx 2.2, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K Gevi Abykxjbx 2.2 Abyhvqx Rgvi QKwU †ev‡W© AuvK‡eb Ges wkÿv_©x‡`i‡K hvi hvi Rgv-Li‡Pi 
†iwR÷vi LvZvq QKwU AuvK‡Z ej‡eb| Zv‡`i Kvi Kv‡Q KZ UvKv Rgv Av‡Q GUv mevB‡K Lye mnR K‡i 
LvZvi Q‡K wj‡L †dj‡Z ej‡eb| hvi GLb †Kv‡bv UvKv Rgv †bB †m wjL‡e Ò†Kv‡bv Rgv †bBÓ|   
 
Abykxjbx 2.2: Avgvi Rgv 
ZvwiL Avgvi Rgv Av‡Q (UvKv)  †Kv_vq Rgv Av‡Q? Rgv‡bv UvKv w`‡q Kx Kie? 
    
    
 
 wkÿv_x©‡`i ejyb,  
 Avgiv cÖ‡Z¨‡K GLb †_‡K hZ †ewk cvwi UvKv Rgv‡bvi †Póv Kie| †Kvm© †kl n‡Z n‡Z †`L‡ev 
Avgiv †K KZ UvKv Rgv‡Z ‡c‡iwQ| c‡ii K¬vm¸wj‡Z Avgiv ax‡i ax‡i AviI my›`i K‡i wnmve ivLv 
wkLe|   
 
welq bs : 2.3 
welq  : mvigg© 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 2.2 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 




mnvqK Z_¨- 2.2 
 UvKv †c‡Z n‡j wKQz KvR Ki‡Z nq 
 UvKv mxwgZ nIqvq me PvIqv GK mv‡_ c~iY Kiv m¤¢e bq B”Qv I mvg‡_©¨ i wgj ivLvi Rb¨ 
Avgv‡`i‡K ¸i“Z¡ I cÖ‡qvRb Abyhvqx wm×vš— wb‡Z nq| 
 wKQz KvR GLb Ki‡Z cvwi Ges wKQz fwel¨‡Z Ki‡Z cvwi| 
 fwel¨‡Zi Rb¨ mÂq Kiv DwPZ | 
 UvKv fvM n‡e wZb fv‡M:- LiP, mÂq I wewb‡qvM (hv UvKv†K evov‡e)| 
 UvKv-cqmvi wnmve ivLv GKwU fvj Af¨vm Ges wbqwgZ wnmve ivLv DwPr| 
 cÖwZw`b K¬vm †k‡l Rgv-Li‡Pi wnmve wgjv‡ev Ges Kvi KZ Rgv nj Zv †`Le| 
 
welq bs: 2.4 
welq : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV   
mnvqK DcKiY: nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_©x‡`i ejyb,  
 AvR‡Ki cvVwU †Kgb jvMj GUv Rvbvi Rb¨ Ònvwm-KvbœvÓ dg©wU †Zvgv‡`i g‡a¨ G‡K G‡K Ny‡i 
Avm‡e| cÖ‡Z¨‡K ÒfvjÓ, Ò†gvUvgywUÓ A_ev Òfvj bvÓ GB wZbwU N‡ii †h‡Kvb GKwU N‡i wUK (√)  
w`‡e|  
KvRwU Kiv †kl n‡q †M‡j wkÿK dg©wU Rgv wb‡eb Ges d‡g©i wZbwU N‡ii wUK wPý †hvM K‡i †gvU Dcw ’¯wZ 
wjL‡eb| 
 cvVwU †Kgb jvMj Rvbv‡bvi Rb¨ wkÿv_©x‡`i †ebvwg wPwV †jLvi Rb¨ Drmvn w`b Ges N‡ii †Kv‡Y ivLv ev‡· 
†dj‡Z ejyb| wPiKz‡U Kv‡iv bvg wjL‡Z n‡e bv- GwU g‡b Kwi‡q w`b| 
 
mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb|  
     
cvV 3  










D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 meviB A_©‰bwZK `vwqZ¡ Av‡Q- GUv ej‡Z cvi‡e 
 †Q‡j-†g‡q DfqB N‡ii I evB‡ii KvR Ki‡Z cv‡i- GUv ej‡Z cvi‡e| 
  
cwiPvjbv   : wk¶K 
c×wZ       :  cVb I Av‡jvPbv I cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKiY     : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq         : 1 NÈv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
3.1 A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva cVb I Av‡jvPbv 30 wgwbU 
3.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
3.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 






welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs : 3.1  
welq  : A_©‰bwZK `vwqZ¡‡eva 
mnvqK DcKiY : Mí 3.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿK K¬v‡m Ò†Q‡j-†g‡qi Kv‡R †bB †f`v‡f`Ó MíwU wkÿv_©x‡`i c‡o ïbv‡eb| 
 
Mí 3.1: †Q‡j-†g‡qi Kv‡R †bB †f`v‡f` 
w`cy I †mZz `yB eÜz| GKw`b weKv‡j w`cy †mZzi evmvq †Mj Mí Ki‡Z| 
†mZz‡K LyeB Ab¨gb¯‹ g‡b nw”Qj| K‡qKw`b a‡iB w`cy †`L‡Q †mZzi  
gv_vi g‡a¨ wKQz Nyi‡Q| w`cy †mZz‡K wR‡Ám Kij, 
w`cy:  wK‡i †mZz, †Zvi Kx n‡q‡Q? K‡qKw`b a‡i †`LwQ †Kgb †hb 
Ab¨gb¯‹| Kx fvwem GZ? 
†mZz:  nu¨ v‡i, Avwg fvewQ wKQz GKUv Kie| wKš‘ Kx Kie, wKfv‡e Kie,  
eyS‡Z cviwQ bv|  
w`cy: eySjvg bv| wKQz Kiwe gv‡b, Kx Ki‡Z Pvm, Ly‡j ej|            
†mZz: †`wLm bv, evev me mgq KZ wPš—vq _v‡K| hw` Avgv‡`i AviI GKUz †ewk UvKv-cqmv _vKZ, evev 
GKv KvR bv K‡i hw` AvgivI wKQz Ki‡Z cviZvg Zvn‡j Avgv‡`i cwievi AviI GKUy ¯^”Qj nZ| 
w`cy: †Q‡jivB †Zv UvKv †ivRMvi K‡i| Avi ZzB Gme †f‡e †f‡e †Kb gb Lvivc KiwQm? K‡qKw`b ci 
†Zvi cov‡jLv †kl n‡j †Zvi evev-gv †Zv‡K we‡q w`‡q w`‡e|  
wK‡i †mZz, †Zvi wK n‡q‡Q? 




†mZz:  we‡qi mv‡_ UvKv †ivRMv‡ii Kx m¤úK©? GUv Avwg gvb‡Z cvijvg bv| Avwg hw` UvKv †ivRMv‡ii 
Rb¨ wKQz Kwi GUv †Zv Lvivc wKQz bv| cov‡jLv K‡iwQ, GKUv PvKwi ev †QvU-LvU e¨emv n‡jI †Zv ïi“ Kiv 
hvq, ZvB bv?  
w`cy:  n¨uv, Zv Aek¨ wVK| Avgv‡`i mxgv Avcv wK my›`i K‡i K_v e‡j, wK my›`i Rvgv †mjvB K‡i| mevB  
       mxgv Avcv‡K A‡bK m¤§vbI K‡i|  
†mZz: †g‡qiv Avw_©Kfv‡e ¯^vej¤^x n‡j Zv Aek¨B m¤§v‡bi| MÖv‡gi me †g‡qiv †Kgb gv‡b mxgv Avcvi  
       K_v! mevB my‡L-`yt†L Zvi Kv‡Q civg‡k©i Rb¨ hvq| AvwgI IiKg n‡Z PvB|  
w`cy:  Pj, mxgv Avcvi Kv‡Q hvB|   
†mZz: Pj|  
mxgv Avcv: Kx e¨vcvi! †Kgb Av‡Qv †Zvgiv? 
†mZz: fvj AvwQ Avcv| Avcwb †Kgb Av‡Qb? 
w`cy: Avgiv Avcbvi mv‡_ civgk© Ki‡Z G‡mwQ|  
†mZz: Avcv, Avwg wb‡R wKQz Ki‡Z PvB; UvKv †ivRMvi Ki‡Z 
PvB| 
mxgv Avcv: Lye fvj K_v| †hvM¨Zv I mvg_©¨  Abyhvqx †Q‡j I 
†g‡q meviB KvR Kiv Ges DcvR©‡bi †Póv Kiv DwPZ| Zvn‡j 
†KD KviI †evSv nq bv| Avi ïay UvKv †ivRMvi bv, cwiev‡ii 
Ab¨vb¨ `vwqZ¡I mevi, ïay †Q‡jiev †g‡qi GKvi bq|  
w`cy:  ZvB e‡j, †Q‡jiv †Zv Avi N‡ii †`Lvïbv Ki‡e bv|  
mxgv Avcv: †Kb bq, hLb Avgvi †mjvB‡qi KvR †ewk c‡o, ZvovZvwo  
Kv÷gvi‡K †`qvi ZvMv`v _v‡K ZLb wgjb (mxgv Avcvi ¯^vgx) A‡bK Kv‡R  
mvnvh¨ K‡i|  
†mZz:  wgjb fvB †Zv A‡bK fvj gvbyl| mevB †Zv Avi Ggb bv|  
mxgv Avcv: eywS‡q ej‡Z nq| msmviUv †Zv `yBR‡biB| `yBRbB hw` wg‡jwg‡k UvKv †ivRMvi Kwi Avi   
Ab¨vb¨ KvRI GKmv‡_ Kwi, Zvn‡j msmviUv my›`i nq| 
 
 
†hvM¨Zv I mvg_©¨  Abyhvqx †Q‡j I 
†g‡q meviB KvR Kiv DwPZ Ges 
DcvR©‡bi †Póv Kiv DwPZ| Zvn‡j 
†KD KviI †evSv nq bv| 
28 
 
welq  bs : 3.2  
welq  : mvigg© 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 3.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶v_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj?  
Gici N‡ii I evB‡ii Kv‡Ri e¨vcv‡i wk¶v_x©‡`i KvQ †_‡K Zv‡`i cwievi I Avkcv‡k †`Lv AwfÁZv Rvb‡Z 
PvB‡eb| Zv‡`i KvQ †_‡K DËi wb‡q mnvqK Z_¨- 3.1 Abyhvqx mvigg© Ki‡eb| 
mnvqK Z_¨-3.1 
1| cÖ‡Z¨‡KiB wb‡Ri A_©‰bwZK `vwqZ¡ Av‡Q|  
2| N‡ii Ab¨vb¨ KvR †Q‡j I †g‡q Df‡qB wg‡jwg‡k Ki‡e|  
 
 
welq  bs : 3.3  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶v_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wk¶v_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 





welq  bs : 3.4 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV 
mnvqK DcKiY :  nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
- wk¶v_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvbv‡Z ej‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb Ges †gvU Dcw ’¯wZ ¸‡Y wj‡L ivL‡eb|  
- wk¶v_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 4  









D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 cwiKíbv Kx Zv ej‡Z cvi‡e| 
 cwiKíbv K‡i KvR Ki‡Z †M‡j Kx Kx welq wVK Ki‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e| 
 wb‡Ri Rb¨ AvMvgxKv‡ji Kv‡Ri cwiKíbv Ki‡Z cvi‡e Ges Ri“ix wKbv G wfwË‡Z cwiKíbv bZzb K‡i 
Ki‡Z wkL‡e 
 wb‡Ri Rb¨ AvMvgx GK mßv‡ni cwiKíbv Ki‡Z cvi‡e 
 Kv‡Ri gZ UvKv-cqmvi †¶‡ÎI cwiKíbv Ki‡Z nq Zv Rvb‡e  
 
cwiPvjbv  : wk¶K 
c×wZ      : †Ljv I Av‡jvPbv , cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKiY   : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq        : 1 NÈv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv  5 wgwbU 
4.1 cwiKíbv     †Ljv I Av‡jvPbv 35 wgwbU 
4.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
4.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
4.4 AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  dg© c~iY 5 wgwbU 
34 
 
welq  :  MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  :  (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs : 4.1  
welq  : AvMvgxKvj Kx Kx KvR Kie 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 4.1, Mí 4.1, Abykxjbx 4.1, Abykxjbx 4.2 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 GLb Avgiv GKUv gRvi †Ljv †Lje|  
AZtci mnvqK Z_¨- 4.1 Abyhvqx †LjvwU cwiPvjbv Ki‡eb| 
mnvqK Z_¨- 4.1 
wk¶K †Ljv ïi“ Kivi Av‡M cÖ‡Z¨K wK‡kvix‡K GKwU K‡i wPiKzU w`‡eb| Gici cÖ‡Z¨K‡K AvMvgxKvj Kx Kx 
KvR Ki‡e Zv wbR wbR wPiKz‡U wjL‡Z ej‡eb|  
 










AvMvgxKvj Kx Kx KvR Kie     
  ---------------------------- 
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wk¶K wk¶v_x©‡`i ej‡eb,  
†Zvgiv AvMvgxKvj †h KvR¸‡jv Ki‡e e‡j wj‡LQ Zvi me¸wjB wK Ri“ix? †KvbUv Ri“ix, Kvj Ki‡ZB n‡e, 
†KvbUv  Kg Riæix ev c‡i Ki‡jI nq †m Abyhvqx Gevi wPiKz‡U †jLv cÖ‡Z¨KUv KvR fvjfv‡e †`wL, Avi g‡b 
g‡b fvwe †Kvb KvRUv †ewk Ri“ix Avi †KvbUv Kg Ri“ix| †hUv †ewk Ri“ix †mUv 1 b¤^‡i, †hUv GKUy Kg Riæix 
†mUv `yB b¤^‡i- Gfv‡e AvMvgxKv‡ji KvR¸wj ¸iæZ¡ Abyhvqx mvRvB|    
          GB †h Avgiv Kvj‡K Kx Kie Av‡M †_‡K wVK K‡i ivLjvg Ges †KvbUv †ewk Ri“ix Avi †KvbUv Kg Ri“ix, †m 
Abyhvqx Av‡M Ri“ix KvRUv Kie Gfv‡e mvRvjvg- GUvB nj cwiKíbv| Gfv‡e mgq I ¸i“Z¡ Abyhvqx cwiKíbv 
mvRv‡Z nq| 
Abykxjbx 4.1: ¸i“Z¡ Abyhvqx KvR 








 wk¶K wk¶v_x©‡`i ej‡eb,  
 †hfv‡e GKw`‡bi Rb¨ cwiKíbv Kiv hvq, GKBfv‡e AviI `xN© mg‡qi Rb¨ cwiKíbv Kiv hvq| 
Gici wk¶K †ev‡W© QK G‡K AvMvgx GK mßv‡ni Kv‡Ri cwiKíbv wKfv‡e wjL‡Z nq Zv eywS‡q w`‡eb| Z‡e 
KvR‡K ¸i“Z¡ Abyhvqx mvRv‡bvi cvkvcvwk KvRwU UvKv cqmvi mv‡_ RwoZ wKbv †mUvI wVK ivL‡Z n‡e| 
 wkÿK wk¶v_x©‡`i Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡eb,  
 Avw_©K KvR ej‡Z wK †evSvq?  
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K‡qKR‡bi KvQ †_‡K DËi¸wj ïbyb Ges welqwU m¤ú‡K© aviYv w`b|  
 †h Kv‡Ri mv‡_ UvKv cqmv RwoZ Zv Avw_©K KvR †hgb: wWg wewµ Kiv, †`vKvb †_‡K wKQz †Kbv, 
hvZvqvZ BZ¨vw`| Ab¨w`‡K ¯‹z‡ji cov ˆZwi Kiv, †Lj‡Z hvIqv Gme Kv‡R UvKv cqmv RwoZ bq; 






wkÿv_x©‡`i ejyb,  
 †Zvgiv Kv‡Ri cwiKíbv‡K ¸iæZ¡ Abyhvqx mvRv‡bvi cvkvcvwk KvRwU Avw_©K ev Avw_©K bq- Gfv‡e fvM 
K‡i Abykxjbx 4.2 †Z AvMvgx GK mßv‡ni Kv‡Ri cwiKíbv Ki‡e| 
Abykxjbx 4.2: AvMvgx GK mßv‡ni Kv‡Ri cwiKíbv 




(†h Kv‡Ri mv‡_ UvKv-cqmv RwoZ) 
Avw_©K bq; Ab¨ KvR 














Avw_©K bq Ggb KvR Avw_©K KvR 
wWg wewµ Kiv   †`vKvb †_‡K wKQz 
 
†jLv-cov Kiv           †Ljv-ayjv Kiv 
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(†h Kv‡Ri mv‡_ UvKv-cqmv RwoZ) 
Avw_©K bq; Ab¨ KvR 

























Gevi wk¶K wk¶v_x©‡`i‡K ej‡eb,  
 †hfv‡e Kv‡Ri cwiKíbv Kiv hvq, GKB fv‡e UvKv wKfv‡e LiP Kie ZviI cwiKíbv Kiv hvq| 
AZtci wk¶K wgïi eB †Kbv MíwU K¬v‡m c‡o ïbv‡eb| 
Mí 4.1: wgïi eB †Kbv 
wgï cÖwZw`b ¯‹z‡j hvIqvi mgq wgïi evev I‡K wUwdb LvIqvi Rb¨ 5 UvKv K‡i †`q| wgïi ¯‹zj mßv‡n 6 w`b 
†Lvjv| wUwd‡bi cqmv w`‡q †m †Kv‡bvw`b AvBmwµg Lvq, †Kv‡bvw`b AvPvi ev PvbvPyi Lvq| Z‡e AvBmwµgB 
wgïi †ewk cQ›`| M‡íi eB cov wgïi kL| MZw`b †m ¯‹z‡j hvIqvi c‡_ †`vKv‡b GKUv bZzb eB †`‡L‡Q hvi 
`vg 15 UvKv| wgï fve‡Q eBUv †m wKfv‡e wKb‡e| GB †jL‡Ki eB wgïi Lye cQ›`| †m fvej, 3 w`b hw` †m 2 
UvKvi AvPvi Lvq Zvn‡j  5 UvKv †_‡K (5-2) = 3 UvKv †eu‡P hvq| Gfv‡e 3 w`‡b 3×3= 9 UvKv Rg‡e| Avi 
evwK 3 w`b hw` †m 1 UvKvi PvbvPyi Lvq Zvn‡j †eu‡P hvq (5-1) = 4 UvKv| Gfv‡e 3 w`‡b †m Rgv‡Z cvi‡e 3× 
4 UvKv = 12 UvKv| GK mßvn ci wgïi 9+12= 21 UvKv Rg‡e| Avi eB‡qi `vg 15 UvKv e‡j eB †Kbvi ciI 
mßvn †k‡l Ii Kv‡Q 6 UvKv †_‡K hv‡e| Zvn‡j ïµevi †m GKUz Av‡qm K‡i AvBmµxg †L‡Z cvi‡e Ges 
cQ‡›`i eBUvI wKb‡Z cvi‡e|  
 
wk¶K Gevi wgïi cwiKíbvwU my›`i K‡i †ev‡W© wj‡L †`Lv‡eb|  
 
wgïi cwiKíbv 
w`b Avq n‡e LiP Kie Rgv n‡e 
†Kv_v 
†_‡K 
KZ UvKv †Kv_vq KZ UvKv 
kwb wUwdb 5 AvPvi 2 3 
iwe wUwdb 5 PvbvPyi 1 4 
†mvg wUwdb 5 AvPvi 2 3 
g½j wUwdb 5 AvPvi 2 3 
eya wUwdb 5 PvbvPyi 1 4 
e„nt wUwdb 5 PvbvPyi 1 4 
mßvn †k‡l †gvU  30  9 21 UvKv 
ïµ  ----                 = 0 UvKv eB                      15+ 
AvBmµxg       6 = 21 UvKv 
(21-21) UvKv=0 UvKv 
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welq  bs : 4.2  
welq  : mvigg© 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 4.2 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
GB cvVwU †_‡K wk¶v_x©iv Kx wkLj Zv Rvb‡Z PvB‡eb| cvVwUi mvigg© Kivi mgq †Lqvj ivL‡eb †hb wb‡Pi 
welq¸wj mvig‡g© D‡V Av‡m| 
mnvqK Z_¨- 4.2 
 †hfv‡e Aí w`‡bi Rb¨ cwiKíbv Kiv hvq, GKB fv‡e `xN© w`‡bi Rb¨I cwiKíbv Kiv hvq 
 cwiKíbv K‡i G¸‡j KvR Kiv mnR nq 
 cwiKíbv Ki‡j †h KvR Ggwb‡Z Kiv m¤¢e bq Zv Kiv m¤¢e nq 
 
 
welq  bs : 4.3  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 wk¶v_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wk¶v_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 








welq  bs : 4.4  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV 
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
  
- wk¶v_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wk¶v_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  




     
cvV 5  







cvV - 05 
Av‡qi Drm I Li‡Pi wewfbœ LvZ 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv-  
 Av‡qi wewfbœ Drm ej‡Z cvi‡e 
 GKRb wK‡kvi ev wK‡kvixi mvaviYZ †Kb UvKvi cÖ‡qvRb nq †m¸‡jv ej‡Z cvi‡e 
 Li‡Pi wewfbœ LvZ ej‡Z cvi‡e (ˆ`wbK, gvwmK, Rvbv fwel¨r LiP, ARvbv fwel¨r LiP) 
 Rgv-Li‡Pi wnmve ivL‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     :  cVb, cÖ‡kœvËi  Av‡jvPbv 
DcKiY   : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv  
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
5.1 †Kv_vq †Kv_vq UvKv LiP nq cÖ` k©b I Av‡jvPbv 20wgwbU 
5.2 Av‡qi Drm cÖ` k©b I Av‡jvPbv 15 wgwbU 
5.3 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
5.4 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 





welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs  : 5.1  
welq   : †Kv_vq †Kv_vq UvKv LiP nq 
mnvqK DcKiY  : PvU© 5.1.1, PvU© 5.1.2, PvU© 5.1.3, PvU© 5.1.4 
cÖwµqv   : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
  †Zvgv‡`i eqmx †Q‡j-†g‡q‡`i †Kb UvKvi `iKvi nq? K‡qKR‡bi Kv‡Q DËi¸wj ïbyb Ges Zv‡`i 
Av‡jvPbvq hw` Ri“ix LiP ev wec` Avc‡`i LiP¸wj †ei n‡q bv Av‡m †m‡¶‡Î †mUv awi‡q w`b| 
























wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q wk¶K †ev‡W© PvU© †`wL‡q Av‡jvPbv Ki‡Z cv‡ib Gfv‡e: 
  †Zvgiv mevB bvbv iKg LiP I Zvi KviY¸wj e‡j‡Qv| Avgiv hw` GKUz mvwR‡q fvM fvM K‡i †`wL 
Zvn‡j Avgv‡`i LiP¸wj GiKg:  
wKQz LiP n‡”Q wbqwgZ LiP; †hme LiP Avgv‡`i memgq Ki‡Z nq| †hgb: Lvevi LiP, hvZvqvZ, 
¯‹y‡ji †eZb| wbqwgZ LiP n‡Z cv‡i cÖwZw`‡bi, mßv‡ni A_ev gv‡mi| 
PvU© 5.1.1: cÖwZw`‡bi LiP 
 
†h LiP cÖvq cÖwZw`bB nq| 
†hgb- Lvevi LiP, hvZvqvZ LiP BZ¨vw`|  
 







PvU© 5.1.2: gvwmK LiP 
 
 
†h LiP gv‡m GKevi nq| 
†hgb- evwo fvov, ¯‹z‡ji †eZb, we`y¨ r wej, 




















 GQvov Av‡Q AwbqwgZ LiP; †hme LiP mvaviYZ nq bv, gv‡S gv‡S Av‡m| †hgb: we‡qi LiP, eo      
†Kv‡bv Amy‡L wPwKrmvi LiP BZ¨vw`| GB AwbqwgZ LiP¸wji g‡a¨ wKQy Av‡M †_‡K Rvbv; †hgb: 
e¨emvi Rb¨ †h UvKv jvM‡e, fwel¨‡Z cov‡kvbvi Rb¨ †h UvKv `iKvi| Avi wKQz ARvbv; nVvr K‡i 
Av‡m, †hgb: nVvr Amy¯ ’Zvi Rb¨ wPwKrmv LiP, Pzwi nIqvi ci cÖ‡qvRbxq wRwbm †Kbvi LiP BZ¨vw`| 
 
PvU© 5.1.3: Rvbv fwel¨r LiP 
 
hv GLbB LiP Ki‡Z n‡e bv;  
wKš‘ Avgiv Rvwb fwel¨‡Z cÖ‡qvRb n‡e Ges 
nqZ GUvI Rvwb †Kvb mgqUvq cÖ‡qvRb| 
†hgb- wb‡Ri cov‡kvbv, we‡q, fvB-‡ev‡bi  
cov‡kvbv, we‡q, e¨emv, cwiev‡i KviI Rb¥ , 






PvU© 5.1.4: ARvbv fwel¨r LiP 
 
†h LiP¸wj fwel¨‡Z †h‡Kvb mgq Avm‡Z cv‡i| 
†hgb- nVvr Amy ’¯Zvi Rb¨ wPwKrmv LiP,  
g„Zz¨ i ci `vd‡bi LiP, eb¨vi ÿwZi ci Nievwo †givgZ LiP, 
Livi Rb¨ dm‡ji ¶wZ n‡j exR I Lvev‡ii LiP,  















welq  bs : 5.2  
welq  : Av‡qi Drm 
mnvqK DcKiY : PvU© 5.2.1, PvU© 5.2.2, PvU© 5.2.3  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wk¶v_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
  †Zvgiv †Zv †Zvgv‡`i Li‡Pi K_v e‡j‡Qv| GB Li‡Pi Rb¨ †Zvgiv wKfv‡e UvKv cvI?  
 
wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q wk¶K †ev‡W© wjL‡eb| 
 
 GQvovI wK Avi †Kv‡bvfv‡e †Q‡j-†g‡qiv UvKv †c‡Z cv‡i hv Avgiv fy‡j hvw”Q?  
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i‡K Zv‡`i wbqwgZ Avq, AwbqwgZ Avq ev GKKvjxb wKQz UvKv cvq wKbv Zv fve‡Z 




























wk¶K Gici Av‡M †_‡K ˆZwi K‡i ivLv PvU©¸ wj †ev‡W© Szwj‡q Av‡jvPbv Ki‡eb| 
 







































†h UvKv Avgiv wbw ©`ó w`b ci ci Ges wbw ©`ó  
GKUv cwigv‡Y memgq †c‡q _vwK|  
†hgb: mvßvwnK †eZb, gvwmK †eZb, 
wUwd‡bi cqmv, wUDkwb gvwmK e„wË I Dce„wË 
BZ¨vw`| 
AwbqwgZ Avq 
†h UvKv gv‡S gv‡S Av‡m| †hgb, wKQz 
†mjvB‡qi KvR Ki‡j-ZLb wKQz UvKv 
cvB| wKš‘ Ggb bv †h mßvn ev gvm 
†M‡j GKUv wbw ©`ó-cwigvY UvKv nv‡Z 



















                                                                                                          Rwg wewµ 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 
 GB †h wewfbœ Av‡qi Drm¸wj Avgiv Pv‡U© †`LwQ Gi g‡a¨ †Kv‡bvUv wbqwgZ Avq, †Kv‡bvUv AwbqwgZ 





†h UvKv ïay GKevi cvB| †hgb, hLb 
†Kv‡bv Rwg wewµ Kwi ev Mnbv wewµ 
Kwi| A‡bK mgq Dcnvi ev wMdU cvB; 
G¸wj GKKvjxb Avq| 
50 
 
welq  bs : 5.3  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©i KvQ †_‡K wewfbœ Av‡qi Drm I Li‡Pi LvZ m¤ú‡K© cÖkœ Ki‡eb| Gici wkÿv_x©‡`i DËi¸wj 
wb‡q mvigg© Ki‡eb| mvigg© Kivi mgq wb‡Pi welq¸wj ejv nj wK bv †Lqvj Ki‡eb: 
 Li‡Pi wewfbœ LvZ  
→ wbqwgZ LiP (cÖwZw`‡bi LiP, mvßvwnK LiP, gvwmK LiP) 
→ AwbqwgZ LiP (Rvbv fwel¨r LiP, ARvbv fwel¨r LiP) 
 
 Av‡qi wewfbœ Drm (wbqwgZ, AwbqwgZ,GKKvjxb) 
 
 
welq  bs : 5.4  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
Zv Rvbvi Rb¨ K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K 
mn‡hvwMZv Ki‡eb| 
welq  bs : 5.5 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV 
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
     
cvV 6  







cvV - 06 
wbR, cwievi I e¨emv 
 
D‡Ïk¨ : G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv-  
• wbR, cwievi I e¨emv- GB wZbwU wfbœ Lv‡Z wPš—v K‡I wKfv‡e wnmve ivL‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e 
• wb‡Ri gvwjKvbv m¤ú‡K© aviYv Rb¥v‡e 




cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     : cVb I  Av‡jvPbv, e³„Zv, cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 
DcKiY   : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv  
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv  5 wgwbU 
6.1 wbR cwievi,e¨emv cVb I  Av‡jvPbv 10 wgwbU 
6.2 wnmve ivL‡Z wkwL  e³„Zv Av‡jvPbv 25 wgwbU 
63 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
6.4 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 






welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 6.1  
welq  : wbR, cwievi I e¨emv  
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 6.1, Mí 6.1 
 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wk¶v_x©‡`i ej‡eb,  
 
 Avgiv MZw`b †`‡LwQ Kx Kx Kvi‡Y Avgv‡`i UvKv `iKvi nq| †Zvgiv wK GB LiP¸wj ej‡Z cvi?   
 
 




Gi g‡a¨ wKQz LiP †Zvgvi wb‡Ri Rb¨ Avi wKQz LiP cwiev‡ii Rb¨| GQvov wKQz LiP i‡q‡Q e¨emvi 
Rb¨| GRb¨ Avgv‡`i LiP¸wj‡K wZbfv‡M †`Lv DwPZ Ges †m Abyhvqx wnmve Kiv `iKvi| KviY e¨emvi 
Avq e¨w³MZ Kv‡R I AcÖ‡qvR‡b LiP K‡i †dj‡j e¨emvi ¶wZ n‡Z cv‡i| GKBfv‡e cwiev‡ii UvKv 
wb‡Ri we‡bv`‡bi Rb¨ Ah_v LiP Ki‡j cwiev‡ii mgm¨v n‡Z cv‡i| Avevi, cwiev‡ii †Kv‡bv m`‡m¨i 
Rb¨ AcÖ‡qvR‡b †Zvgvi Kó K‡i Rgv‡bv UvKv LiP Ki‡j wb‡Ri cov‡kvbv ev PvKix ev e¨emvi Rb¨ c‡i 




wk¶K gw›Ui LiP MíwU co‡eb Ges †ev‡W© wb‡Ri LiP, cwiev‡ii LiP, I e¨emv - wj‡L eywS‡q w`‡eb| 




Mí 6.1: gw›Ui LiP  
gw›U GKUv B‡jKwUªK¨vj †`vKv‡b 1 eQi a‡i KvR K‡i| GLb †m A‡bK wKQz wk‡L †M‡Q| wewfbœ cvU©m 
ms‡hvRb K‡i wKfv‡e GKUv d¨vb evbv‡Z nq †m Rv‡b| KvR †k‡l evwo wd‡i †m wb‡Ri evwo‡Z d¨vb ˆZwi 
K‡i Ges GjvKvi evRv‡i I Av‡kcv‡ki evwo‡ZI wewµ K‡i| cvU©m †Kbvi Rb¨ Zvi wKQz LiP nq| GRb¨ 
†m FY †bq Ges d¨vb mvc­vB nIqvi ci †m FY †kva K‡i| Gfv‡e gw›U w`‡b w`‡b DbœwZ Ki‡Z _v‡K| †m 
†hB wRwbmUvi Dci me‡P‡q †ewk †Rvi †`q †mUv n‡”Q GK RvqMvi UvKv Ab¨ RvqMvq †gkvq bv| gw›U 
Li‡Pi LvZ Abyhvqx wnmve iv‡L|  
 
gw›Ui Li‡Pi LvZvUv GiKg: 
 
     wb‡Ri LiP cwiev‡ii LiP             e¨emv 
 †dqvi GÛ jvfjx  
 hvZvqvZ  
 fvBÑ‡ev‡bi ¯‹z‡ji LiP 
 Lvevi LiP 
 FY cwi‡kva 















wk¶K wkÿv_©x‡`i ej‡eb, 
 †ZvgivI wb‡R‡`i LiP Gfv‡e wZbfv‡M fvM K‡i wnmv‡ei Af¨vm Ki‡e|  
 






welq  bs : 6.2 
welq  : wnmve ivL‡Z wkwL 
mnvqK DcKiY : Mí 6.2, Abykxjbx 6.1 
 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
wk¶K wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 KZ UvKv Avmj, KZ UvKv LiP nj Avi KZ UvKv _vKj †Zvgiv wKfv‡e Gi wnmve ivL? wk¶K 
wkÿv_©x‡`i Kv‡Q ïb‡eb-wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_©x‡`i Af¨vm Kx iKg, Zviv wK wnmve               
wj‡L iv‡L bv g‡b g‡b wnmve iv‡L Ges wnmve ivL‡Z Zv‡`i mgm¨v nq wKbv BZ¨vw`|  
 
Gici wk¶K wkÿv_©x‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q Av‡jvPbv Ki‡eb| 
 
wnmve ivLvi myweav  
 Rvb‡Z cvie KZ UvKv Avmj Avi KZ UvKv LiP n‡q †Mj  
 †Kv_vq †Kv_vq LiP Kijvg †`L‡Z cvie 
 hvPvB Ki‡Z cvie LiPUv KZUv hyw³hy³ wQj   
 cÖwZw`‡bi Avq-e¨‡qi wnmve _vK‡j fwel¨Z cwiKíbv Ki‡Z myweav n‡e  
 UvKv nvwi‡q †Mj wKbv ev Pzwi nj wKbv wgwj‡q †`L‡Z cvie 
 
wk¶K wkÿv_©x‡`i ej‡eb,  
 A‡b‡Ki Kv‡Q wnmve ivLv KwVb g‡b nq, A‡b‡K fv‡e wnmve ivL‡Z A‡bK AsK Rvb‡Z nq| 
Avm‡j wKš‘ e¨vcviUv GKUzI RwUj bq| 
 
wkÿK Gici bvwn‡`i Rgv LiP MíwU K¬v‡m c‡o ïbv‡eb, bvwn` wKfv‡e mnR Avi my›`i K‡i Zvi 








Mí 6.2: bvwn‡`i Rgv LiP   
 
bvwn` cÖwZiv‡Z evmvq wd‡i 5 wgwb‡Ui Rb¨ wnmv‡ei LvZvUv 
†Lv‡j| cÖwZw`b Kx LiP Kij, †Kv_v †_‡K UvKv †cj, w`b 
†k‡l KZ UvKv Rgv _vKj G¸wj †m Zvi wnmve LvZvq wj‡L 
iv‡L| †mvgevi †m ¯‹z‡j hvIqvi mgq evevi KvQ †_‡K 
wUwd‡bi Rb¨ 5 UvKv †cj| †mw`b †m ¯‹z‡j wKQz †Lj bv| 
weKv‡j †Lj‡Z wM‡q 2 UvKv w`‡q GK c¨v‡KU AvPvi wKbj |  
†m Avi Zvi †QvU †evb AvPvi †L‡Z †L‡Z evwo wdij|  
 
w`‡bi Rgv LiP wjLvi mv‡_ mv‡_ bvwn` Avi GKUv KvR K‡i, 
Zv nj c‡ii w`b KZ UvKv wb‡q w`b ïiæ n‡e †mUv c‡ii w`b 
e¨v‡jÝ ev Ònv‡Z Av‡QÓ wn‡m‡e wj‡L iv‡L| 
 
†mvgevi iv‡Z bvwn‡`i Rgv-Li‡Pi LvZvUv wQj GiKg: 
 
bvwn‡`i Rgv - LiP 
w`b UvKv †cjvg UvKv LiP Kijvg UvKv Rgv Av‡Q 
†mvgevi wUwdb 5 UvKv AvPvi 2 UvKv 5-2= 3 UvKv  
g½jevi nv‡Z Av‡Q 3 UvKv    
      
 
†mvgevi iv‡Z bvwn` †h UvKvUv Rgv Kij, g½jevi mKv‡j bvwn‡`i nv‡Z †mB UvKvUvB _vK‡e| ciw`b 
(g½jevi) ¯‹zj QzwU _vKvq †m wUwd‡bi Rb¨ †Kv‡bv cqmv †cj bv| †mw`b bvwn` †Kv‡bv LiPI Kij bv|  
g½jevi iv‡Z bvwn‡`i Rgv-Li‡Pi LvZvUv wQj GiKg:  
bvwn‡`i Rgv - LiP 
w`b UvKv †cjvg UvKv LiP Kijvg UvKv Rgv Av‡Q 
†mvgevi wUwdb 5 UvKv AvPvi 2 UvKv 5-2=3 UvKv 
g½jevi nv‡Z Av‡Q 3 UvKv - - 3 UvKv 
eyaevi nv‡Z Av‡Q 3 UvKv    




eyaevi 3 UvKv w`‡q bvwn‡`i w`b ïiæ n‡jv| †mw`b bvwn‡`i gyiMxUv wZbwU wWg cvoj| GKUv evwo‡Z †i‡L 
y`BUv wWg †m cÖwZwU 3 UvKvq (3 x 2= 6 UvKv) wewµ Kij| Gfv‡e wWg wewµ K‡i bvwn` 6 UvKv †cj| 
GQvov wUwd‡bi Rb¨ †m Av‡iv 5 UvKv †cj| 
 
eyaevi iv‡Z bvwn‡`i Rgv-Li‡Pi LvZvUv †`L‡Z wQj GiKg: 
 
bvwn‡`i Rgv - LiP 
w`b UvKv †cjvg UvKv LiP Kijvg UvKv Rgv Av‡Q 
†mvgevi wUwdb 5 UvKv AvPvi 2 UvKv 5-2=3 
g½jevi nv‡Z Av‡Q 3 UvKv - - 3 UvKv 






- - 14 UvKv 
†gvU 14 UvKv   14 UvKv 
e„n¯úwZevi nv‡Z Av‡Q 14 UvKv    
 
e„n¯úwZevi 14 UvKv w`‡q bvwn‡`i w`b kyi“ nj| †mw`b Ii evevi Kv‡Q UvKv fvswZ bv _vKvq wUwd‡bi Rb¨ 
5 UvKvi e`‡j bvwn` 4 UvKv †cj| MZ mßv‡n bvwn` Ii eÜzi KvQ †_‡K 10 UvKv avi K‡iwQj| †m eÜzi 
avi †kva Kij Avi evwo †divi mgq 2 UvKvi Svj-gywo wKbj| 
 
e„n¯úwZevi iv‡Z bvwn‡`i Rgv-Li‡Pi LvZvUv †`L‡Z wQj GiKg: 
 
bvwn‡`i Rgv - LiP 
w`b UvKv †cjvg LiP nj Avgvi Av‡Q (Rgv) 
†mvgevi wUwdb 5 UvKv AvPvi 2 UvKv 3 UvKv 
g½jevi nv‡Z Av‡Q 3 UvKv -- -- 3 UvKv 






-- -- 14 UvKv 
†gvU 14  0 14 UvKv 










†gvU 18 †gvU 12 UvKv 6 UvKv 





wk¶K wkÿv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡eb †h Zviv bvwn‡`i Rgv-Li‡Pi wnmve ivLv fvjfv‡e eyS‡Z †c‡i‡Q 
wKbv| †KD hw` †Kv‡bv Ask bv ey‡S _v‡K Zvn‡j †mwU Avevi eywS‡q ej‡eb| Gici wk¶K wkÿv_©x‡`i 
ej‡eb, 
 
 Kg _vKzK †ewk _vKzK UvKv-cqmvi wnmve ivLv GKwU fvj Af¨vm Ges AvR †_‡K Avgiv mevB 
Rgv-Li‡Pi wnmve wj‡L ivLvi Af¨vm Kie| cÖwZw`b K¬vm †k‡l Avgiv mevB 5 wgwb‡Ui Rb¨ Rgv-
Li‡Pi wnmve LvZv Ly‡j †`Le Kvi KZ Rgv nj Ges Avgiv mwVKfv‡e wnmve Ki‡Z cviwQ wKbv| 
†h KviI wnmve ivL‡Z wM‡q †Kv‡bvcÖKvi mgm¨v n‡j K¬v‡m †mUv Av‡jvPbv Kiv n‡e| 
 
wkÿK †ev‡W© Abykxjbx 6.1 Abyhvqx QK G‡K wkÿv_x©‡`i‡K Zv‡`i cÖwZw`‡bi Rgv-LiP Gi wnmve wjL‡Z 
ej‡eb| cÖwZwU Li‡Pi KviY †jLvi mgq Kvi Rb¨ LiP- wbR, cwievi ev e¨emv- GUv cv‡k eª¨ v‡K‡U (    ) 
wjL‡Z ej‡eb| 
 
Abykxjbx 6.1: cÖwZw`‡bi Rgv-LiP 
Avgvi cÖwZw`‡bi RgvÑLiP  
ZvwiL  UvKv †cjvg  LiP nj  Avgvi Kv‡Q 
Rgv Av‡Q Drm UvKvi cwigvY KviY UvKvi cwigvY 
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wk¶K wkÿv_©x‡`i ej‡eb, AvR‡K Zviv †hfv‡e Rgv-Li‡Pi wn‡me wk‡L‡Q, Gfv‡e Zviv †hb Zv‡`i 
cÖwZw`‡bi Rgv-LiP evmvq e‡m Zv‡`i †iwR÷vi LvZvq wj‡L iv‡L| c‡ii K¬vm¸wj‡Z cÖwZw`b 5 wgwb‡Ui 
Rb¨ GB wnmv‡ei LvZv †Lvjv n‡e Ges wk¶K †`L‡eb †h wkÿv_©xiv GUv wVKfv‡e Ki‡Q wKbv|  
 
welq  bs : 6.3  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki‡eb MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj? 
Zv‡`i KvQ †_‡K DËi wb‡q wgwj‡q mvigg© Ki‡eb| mvigg© Kivi mgq wb‡Pi welq¸wj ejv nj wK bv †Lqvj 
Ki‡eb: 
 wbR, cwievi I e¨emvi wnmve Avjv`v ivL‡Z n‡e 
 wkÿv_©xiv †hb Zv‡`i cÖwZw`‡bi wnmve wj‡L iv‡L Ges K¬vm †k‡l GB wnmve ivLv wgwj‡q †`Lv 
n‡e   
 
welq  bs : 6.4  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_©x‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_©xiv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 






welq  bs : 6.5  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_©x‡`i nvwm-Kvbœv dgwU© weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvbv‡Z ej‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_©x‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 7  








mÂ‡qi ¸i“Z¡ I †Kv_vq mÂq Kiv hvq 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv-  
 mÂq Kx Zv ej‡Z cvi‡e 
 mÂ‡qi ¸i“Z¡  ej‡Z cvi‡e 
 GjvKvi UvKv Rgv‡bvi wewfbœ RvqMv¸wj Kx Zv ej‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K  
c×wZ     : cÖ` k©b I Av‡jvPbv, cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 
DcKiY   : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
7.1 mÂ‡qi ¸i“Z¡ cÖ` k©b I Av‡jvPbv 20 wgwbU 
7.2 †Kv_vq †Kv_vq UvKv Rgv‡bv hvq cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 15 wgwbU 
7.3 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
7.4 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 






Pj, AvgivI UvKv 
Rgv Kwi..  
welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 7.1  
welq  : mÂ‡qi ¸i“Z¡ 
mnvqK DcKiY : Mí 7.1, PvU© 7.1, PvU© 7.2, PvU© 7.3 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_©x‡`i Ògwb I Zvi mÂq `jÓ MíwU K¬v‡m c‡o ïbv‡eb 
Mí 7.1: gwb I Zvi mÂq `j 
gwb K¬vm wm‡· eª¨ vK ¯‹z‡j c‡o| gwb I Zvi 2 eÜz (Acy, eKzj) wg‡j GKmv‡_ ¯‹z‡j Av‡m hvq| I‡`i evwoI Lye 
KvQvKvwQ| †mw`b weKv‡j Iiv 3 eÜy gv‡V e‡m Mí KiwQj|  
Acy: Rvwbm, MZKvj wgï (Acyi Lvjv‡Zv †evb) †eov‡Z G‡mwQj| I Lye gRvi GKwU 
NUbv ejj| wgïiv `yB eQi Av‡M 3 eÜz wg‡j UvKv Rgv‡bvi GKwU `j K‡iwQj| †h hLb 
cviZ 1/2 UvKv K‡i Rgv w`Z| I‡`i `‡ji K_v †KD RvbZ bv; ¯‹z‡jI bv, evmvqI bv| 
Iiv wVK K‡iwQj hZ hvB †nvK GB `j Iiv fv½‡e bv, UvKvI 
fv½‡e bv| †`Lv hvK, `yB eQi ci Kvi KZ UvKv nq| Ggb 
K‡i Rgv‡Z Rgv‡Z MZ mßv‡n Iiv fv½j|  
wgï wK †h Lywk n‡q‡Q Ii bvwK 3,250 UvKv R‡g‡Q! GLb †m 
mevB‡K e‡j †eov‡”Q| 
gwb: evn& LyeB `viY! AvgivI Ggb Ki‡Z cvwi| Kx ewjm! 
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Acy: n¨uv Pj, AvgivI Kwi| gwb, ZzB wnmve ivLwe †K KZ UvKv w`‡”Q| Avi eKzj, ZzB Avgv‡`i mevi UvKv Rgv 
ivLwe | 
eKzj: †Kv_vq ivLe?  
gwb: GUv ZzB eySwe| Avgiv †mUv †`L‡Z hve bv| `yB eQi ci Avgiv †`Le Kvi KZ Rgj! 
 
wk¶K wkÿv_©x‡`i ej‡eb, 
 †Zvgv‡`i g‡a¨ KviI wK GiKg K‡i UvKv Rgv‡bvi †Kv‡bv NUbv Av‡Q ev ï‡bQ? A_ev `‡j bv 
n‡jI wb‡R GKv GKv UvKv RgvI ev †Zvgv‡`i evwo‡Z †KD UvKv Rgvq GiKg wKQz?  
 
wk¶K mÂ‡qi Af¨vm‡K cÖkswmZ Ki‡eb Ges wkÿv_©x‡`i wb‡R‡`i GiKg †Kv‡bv Rgv‡bvi NUbv‡K K¬v‡m ejvi 
Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb| wk¶K wkÿv_©x‡`i cÖkœ Ki‡eb, 
  UvKv Rgv‡bv ev mÂq Kiv wK Lye KwVb?  
Gici wk¶K wkÿv_©x‡`i cÖkœ Ki‡eb,  
 
hw` cÖwZ mßv‡n Zzwg 10 UvKv K‡i RgvI, GK eQi ci †Zvgvi KZ UvKv n‡e? 
 
DËi¸wj wb‡q wk¶K wkÿv_©x‡`i ej‡eb, 
 †`L‡j gvÎ 10 UvKv K‡iI hw` Avgiv GK mßv‡n Rgv‡Z cvwi 1 eQi c‡i 52 x 10= 520 UvKv nq| 
GK eQ‡i 52 mßvn| y`B eQ‡i nq 1040 UvKv| hw` cÖwZ mßv‡n 10 UvKvi cwie‡Z© hw` 20 UvKv K‡i 
RgvI Zvn‡j GK eQ‡iB Rg‡e 1040 UvKv| 10 UvKv †ewk g‡b n‡j 7/8 UvKv ev hZ cvi RgvI|  
 
Gfv‡e wk¶K wkÿv_©x‡`i‡K UvKv Rgv‡bvi Rb¨ Drmvn w`‡eb| wk¶K wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 mÂq Ki‡j jvf Kx?  
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wkÿv_©xiv hvi hvi gZ ej‡e| wk¶K DËi¸wji mv‡_ wgwj‡q ej‡eb: 
 A‡bK mgq †h cwigvY UvKv Avgv‡`i `iKvi †m cwigvY UvKv Avgv‡`i nv‡Z _v‡K bv| Avevi KLbI 
KLbI nVvr †Kv‡bv NUbvq GK mv‡_ †ek wKQz UvKvi `iKvi n‡q c‡o, †hgb- cwiev‡i KviI wPwKrmvq, 
we‡q‡Z, Ni †givg‡Z, e¨emvi ïi“‡Z ev e¨emv evov‡Z BZ¨vw`| ZLb Avgiv Kx Kwi? 
 nVvr UvKvi cÖ‡qvR‡b Avgiv mvaviYZ hv K‡i _vwK: 
 FY ev UvKv avi Kwi 
 bv †L‡q _vwK 
 SuywKc~Y© KvR Kwi (†hgb: Pywi) 
 wKQz wewµ K‡i †`B (Rwg, Mi“-QvMj, Mnbv BZ¨vw`) 
 GQvov Avi GKUv c_ Av‡Q, †mUv nj- mÂq ev Rgv| hw` Avgiv me mgq wKQz UvKv Rgv K‡i ivwL 
fwel¨‡Zi Rb¨, Zvn‡j Avgv‡`i GZ y`wðš—v _v‡K bv| mÂq n‡”Q wec‡`i w`‡b gv_vi Dci myi¶v 
QvDwb| 
 GB welq¸‡jv Av‡jvPbvi mgq wkÿK †ev‡W© PvU© 7.1 Szwj‡q wb‡eb| 
PvU© 7.1: mÂq †`‡e myi¶v 
                                      
 
 




                    




 mÂq †h ïay wewfbœ wec‡`-Avc‡` i¶v K‡i ZvB-B bq; eis bZzb bZzb m¤¢vebvi c_I Ly‡j †`q| 
†Zvgv‡`i A‡b‡Ki A‡bK iKg ¯^cœ Av‡Q, †KD wk¶K n‡Z PvI, †KD e¨emv Ki‡Z PvI, †KD AviI 
cov‡jLv Ki‡Z PvI- ¯^cœ c~i‡Y mÂq mvnvh¨ K‡i| 
 GB welq¸‡jv Av‡jvPbvi mgq †ev‡W© PvU© 7.2 Szwj‡q wb‡eb| 
 
PvU© 7.2: mÂq †`‡e m¤¢vebv 
 














 fwel¨r ¯^cœ c~iY Kivi Rb¨ UvKv `iKvi GRb¨ †m Abyhvqx cwiKíbv K‡i UvKv Rgv‡Z n‡e| mv‡_ mv‡_ 
wKQz UvKv Avgv‡`i Rgv Kiv DwPZ nVvr wec‡` LiP Kivi Rb¨ (ARvbv fwel¨r; †hgb: nVvr evwo‡Z Pzwi 
nj, eb¨v/Livq dmj bó nj, evwo‡Z †KD Amy¯ ’ nj BZ¨vw`)|  













PvU © 7.3: mÂq †`‡e myi¶v I m¤¢vebv                    
  















welq  bs : 7.2  
welq  : †Kv_vq †Kv_vq UvKv Rgv‡bv hvq 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_©x‡`i wb‡Pi cÖkœwU Ki‡eb,  
 GB GjvKvi gvbylRb †Kv_vq †Kv_vq UvKv Rgvq?  
wk¶K j¶¨ ivL‡eb †hb m¤¢ve¨ me iK‡gi c×wZ¸wj DË‡i D‡V Av‡m †hgb: evwo‡Z, mwgwZ‡Z, GbwRI‡Z, 
e¨vs‡K, Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj wK‡b BZ¨vw`)| DËi¸wj †ev‡W© wjLyb| DËi¸wj †_‡K mvigg© K‡i ejyb, 














Gevi, wk¶K wb‡Pi cÖ‡Z¨KUv c×wZi bvg a‡i wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki“b Zv‡`i g‡a¨ †KD GLv‡b UvKv †i‡L‡Q 











welq  bs : 7.3  
welq  : mvigg©  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_©x‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
 gwb I Zvi mÂq `j MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj? 
 mÂ‡qi myweav Kx? 
 †Kv_vq †Kv_vq mÂq Kiv hvq? 
Zv‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q wgwj‡q mvigg© Ki‡eb| mvigg© Kivi mgq wb‡Pi welq¸‡jv ejv nj wKbv †Lqvj     
Ki‡eb| 
1. mÂq bZzb bZzb m¤¢vebvi c_ Ly‡j †`q| 






welq  bs : 7.4  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_©x‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_©xiv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_©xiv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 7.5  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
- wkÿv_©x‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_©x‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 8  








mÂ‡qi  hvPvB evQvB 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv-  
 UvKv Rgv‡bvi wewfbœ c×wZi myweav I Amyweav¸wj ej‡Z cvi‡e 
 mÂq Kivi Av‡M Kx Kx welq †Lqvj ivL‡Z n‡e Zv ej‡Z cvi‡e 
 mÂ‡qi D‡Ïk¨ Abyhvqx wewfbœ c×wZi g‡a¨ Zzjbv Ki‡Z n‡j Kx Kx welq wPšÍv Ki‡Z n‡e Zv ej‡Z 
cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K  
c×wZ     :  cVb I Av‡jvPbv, cÖ` k©b I Av‡jvPbv Ges cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 
DcKiY   : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
8.1 †Kv_vq UvKv ivL‡j wK myweav , wK Amyweav cVb , cÖ` k©b I Av‡jvPbv 15 wgwbU 
8.2 mÂ‡qi myweav †e‡Q †bIqv cÖ` k©b I Av‡jvPbv 20 wgwbU 
8.3 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
8.4 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 






welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 8.1  
welq  : †Kv_vq UvKv ivL‡j Kx myweav, Kx Amyweav 
mnvqK DcKiY : Mí 8.1, PvU©: 8.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e)  
wk¶K wb‡Pi Ò†Kv_vq mÂq Kiv fvjÓ MíwU K¬v‡m c‡o ïbv‡eb| 
 
Mí 8.1: †Kv_vq mÂq Kiv fvj 
Acy, eKzj I gwb wewfbœ ’¯v‡b mÂ‡qi myweav-Amyweav wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Q| 
Acy :  Avgiv †h mÂq KiwQ GB  UvKv GLb bv nq Aí wKš‘ hLb †ewk UvKv n‡q hv‡e ZLb wK GUv evwo‡Z  ivLv 
wbivc`? 
eKyj:  evwo‡Z ivL‡j ¶wZ Kx? GZw`b †Zv Gfv‡eB ivLZvg| Avi, Avgvi gv‡KI †`‡LwQ evwo‡Z UvKv ivL‡Z; 
KL‡bv Pv‡ji nvuwo‡Z, KL‡bv weQvbvi wb‡P|  
gwb   : evwo‡Z UvKv ivLv wbivc` bv ,KviY †h †Kv‡bv mgq †h †KD wb‡q wb‡Z cv‡i| 
eKyj : evwoi gvbyl‡K wek¦vm Kiwe bv, GUv †Kgb K_v ! 
Acy   : †kvb, wek¦v‡mi K_v bv| nv‡Zi Kv‡Q UvKv _vK‡j A‡bK A`iKv‡iI UvKv LiP n‡q hvq| Avi ZvQvov 
PywiI †Zv n‡Z cv‡i| 
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eKzj :  wKš‘ Avgvi Kv‡Q evwo‡Z ivLvB fvj g‡b nq| wec‡` Avc‡` PU K‡i cvIqv hvq| e¨vs‡K UvKv ivL‡j 
nVvr K‡i ZzB Zzj‡Z cviwe bv| e¨vs‡K Avmv-hvIqviI †Zv GKUv e¨vcvi Av‡Q| nVvr `iKv‡ii mgq e¨vs‡K 
hvIqv GKUv eo Amyweav; mgq bó nq| 
gwb   : wKš‘ e¨vs‡K ivL‡j jvf †ewk Avi UvKv wbivc` _v‡K| 
Acy  :  nu¨ v ,GUv wVKB e‡jwQm| Avi mevB †Zv e¨vs‡K UvKv ivL‡Z cv‡i bv| Kx me kZ©-UZ© _v‡K mg‡qi Av‡M 
UvKv †f‡½ †dj‡j jvf cvIqv hvq bv | 
eKzj :  mwgwZ‡Z UvKv ivLv hvq| Avmv-hvIqvi Sv‡gjv bvB| Avevi wbivc` I _vKj UvKvUv | 
Acy :  wKš‘ Amyweav Av‡Q| wKQz wbqg Av‡Q bv! cÖwZ mßv‡n wbw ©`ó cwigvY UvKv w`‡Z nq| Avgiv hw` mgqgZ 
Rgv w`‡Z bv cvwi Zvn‡j?  












wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb MíwU Zv‡`i Kv‡Q †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj| wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K 




 evwo‡Z ivL‡j   
`iKv‡ii mgq PU 
K‡i cvIqv hvq 
Avgvi Kv‡Q 
mwgwZ fvj g‡b 
nq 





 me ai‡Yi mÂ‡qiB myweav Amyweav Av‡Q| wb‡R‡`i D‡Ïk¨ Avi cÖ‡qvRbgZ hvPvB evQvB K‡i wVK K‡i wb‡Z 
nq †Kv_vq UvKv ivL‡j fvj n‡e| †hgb ai, hw` UvKv wbivc` ivLvUvB Avmj D‡Ïk¨ nq, Zvn‡j evwo‡Z bv 
ivLvB fvj, ZLb e¨vsK ev mwgwZ fvj, Avevi hw` nv‡Zi Kv‡Q UvKv ivL‡Z PvI †hb †h †Kv‡bv mgq wec` 
Avc‡` cvIqv hvq †m‡ÿ‡Î evwo‡Z wKQz UvKv ivLv DwPZ| Ab¨w`‡K mwgwZ Ki‡j wb‡Ri g‡a¨ Rgv †`qvi 
ZvwM` _v‡K G‡Z K‡i mÂq nq hv evwo‡Z ivL‡j nq bv| Gai‡Yi mÂq‡K eva¨Zvg~jK mÂq e‡j| e¨vsK ev 
wewfbœ GbwRI, †hgb MÖvgxY e¨vsK, eª¨ vK, Avkv, e¨y‡iv evsjv‡`k BZ¨vw`- Gme RvqMvq UvKv ivL‡jI 
eva¨Zvg~jK mÂq nq|   
Gici wk¶K eva¨Zvg~jK mÂq Kx GUv e¨vL¨v K‡i wkÿv_x©‡`i eywS‡q ej‡eb|  
 eva¨Zvg~jK mÂ‡q GKwU wbw`©ó mg‡qi gv‡S GKwU wbw ©`ó cwigvY UvKv Aek¨B Rgv ivL‡Z nq Ges mg‡qi 
Av‡MB UvKv Rgv‡bv eÜ K‡i w`‡j jvf Kg cvIqv hvq ev m`m¨c` evwZj n‡q hvq ev Ab¨vb¨ my‡hvM-myweav 
eÜ n‡q hvq| 
Gevi wk¶K †ev‡W© PvU© 8.1 Szwj‡q mÂ‡qi aiY, myweav I Amyweav eY©bv Ki‡eb| wkÿv_x©iv eyS‡jv wKbv cÖkœ K‡i 
†R‡b wb‡eb| 
PvU© 8.1: mÂq Kivi wewfbœ& RvqMv I Zvi myweav-Amyweav 
mÂ‡qi aiY myweav Amyweav 
e¨vsK  wbivc`| 
 mn‡R DwV‡q LiP K‡i †djvi my‡hvM Kg| 
 my`  cvIqv hvq ev UvKv ev‡o| 
 A‡bK ai‡Yi mÂq myweav Av‡Q (wd·W 
wW‡cvwRU, mvaviY mÂq ¯‹xg, wW‡cvwRU 
¯‹xg, PjwZ GKvD›U BZ¨vw`)| 
 GKvD›U Lyj‡Z nq  
 by¨ bZg UvKv ivL‡Z nq 
(wKQz UvKv me mgq 
ivL‡Z nq GKvD‡›U)| 
 wKQz mvwf©m PvR© w`‡Z 
nq| 
 wjL‡Z I co‡Z Rvb‡Z 
nq| 
mwgwZ  mn‡R mÂq wnmve †Lvjv hvq  
 eva¨Zvg~jK mÂq| KZ w`b ci UvKv Rgv 
w`‡Z nq Ges KZ UvKv K‡i w`‡Z n‡e Gi 
GKUv wbqg-Kvbyb `j wVK K‡i GRb¨ 
Rgv‡bvi ZvwM` cvIqv hvq 




mÂ‡qi aiY myweav Amyweav 
evwo‡Z  (bM` UvKv 
ivL‡j) 
 mn‡R Rgv‡bv hvq| 
 †h †Kv‡bv cÖ‡qvR‡b mv‡_ mv‡_ cvIqv hvq 
[e¨vsK/mwgwZ †_‡K Zzj‡Z ev wKQz wewµ 
(Mi“-QvMj) K‡i †c‡Z †h mgq jvM‡Zv 
GLv‡b Zv jvM‡Q bv]| 
 wbivc` bq, Pzwi n‡Z 
cv‡i| 
 mn‡RB cvIqv hvq e‡j 
AcÖ‡qvRbxq A‡bK 
Kv‡R LiP nIqvi 
m¤¢vebv †ewk| 
 cwiev‡ii Ab¨ †KD 
wb‡q Ah_v LiP Ki‡Z 
cv‡i| 
evwo‡Z (bM` bq 
Ggb; Mnbv, Rwg ev 
Mi“-QvM‡j) 
 fwel¨‡Z `vg evo‡Z cv‡i| A_©vr GB 
mÂ‡q UvKv ev‡o| 
 bM` UvKv cvIqvi Av‡M wewµ Ki‡Z nq; 
GRb¨ ûUnvU LiP K‡i †djvi my‡hvM Kg|
  
 wewµ K‡i UvKv †c‡Z 
mgq jv‡M (wec‡`i 
w`‡b †mUv Amyweav)|  
 `vg K‡g †h‡Z cv‡i 
 Pzwii fq _v‡K ev Mi“-
QvMj g‡i †h‡Z cv‡i 
 cwiev‡ii Ab¨ †KD 
wewµ K‡i w`‡Z cv‡i 
 
 
welq  bs :  8.2  
welq  : mÂq myweav †e‡Q †bqv 
cÖwµqv  :  (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K ej‡eb, 
 †Zvgiv †R‡bQ Kx Kx welq †Lqvj K‡i mÂq myweav evQvB Ki‡Z nq|  
Gevi wkÿK wkÿv_x©‡`i eB‡qi cvV 8-G mÂ‡qi hvPvB evQvB Gi 8.1 mÂq myweav evQvB-Ae ’¯v ey‡S e¨e ’¯v 
AskUzKz †ei Ki‡Z ej‡eb| Abykxjbx‡Z wewfbœ cwiw ’¯wZi eY©bv Av‡Q| wkÿv_x©iv cwiw ’¯wZ Abyhvqx mÂq 
cwiw ’¯wZwU c‡o †Kv_vq mÂq Ki‡j fvj n‡e Ges †Kb Zv †f‡e wØZxq I Z…Zxq Kjv‡g wUK wPý w`‡e| wk¶K 
wkÿv_x©‡`i ej‡eb Zviv †hb evwo‡Z Abykxjbx 8.1 K‡i Ges Abykxjbx Ki‡Z wM‡q bv eyS‡j c‡ii K¬v‡m 
Av‡jvPbv K‡i|  
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Abykxjbx 8.1: mÂq myweav evQvB-Ae¯’v ey‡S e¨e ’¯v 
 
 Ae ’¯v †Kv_vq mÂq Ki‡j 
me‡P‡q fvj n‡e? 








wRZz AvMvgx eQi GKUv †mjvB †gwkb 
wKb‡e e‡j UvKv Rgv‡”Q| †m kn‡i 
GKUv evmv evwo‡Z KvR K‡i| †mLvb 
†_‡K cÖwZ gv‡m †m 1000 UvKv †eZb 
cvq| GLbI †m wKQzB Rgv‡bv ïi“ 
K‡iwb| †m wnmve K‡i †`‡L‡Q cÖwZ 
gv‡m 300 UvKv K‡i Rgv‡j GK eQ‡i 
Zvi 3,600/- UvKv nq| G‡Z Zvi  
†mjvB †gwk‡bi LiP D‡V hv‡e| Ab¨ 
†Kv‡bv Kv‡R †m GB UvKv LiP Ki‡Z 




o m¤ú` wK‡b (†hgb:-
Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj 




o mn‡R Rgv Kiv hvq 
o mn‡R †Zvjv hvq 
o eva¨Zvg~jK mÂq  
o hLb `iKvi ZLb cvIqv 
hvq 




nxiv Kvc‡oi e¨emv K‡i| †m e¨emvi 
jv‡fi UvKv msmv‡ii †Kv‡bv cª‡qvR‡b 
LiP Ki‡Z Pvq bv| Ii `iKvi Ggb 
mÂq Kiv †hb †m cÖwZ mßv‡ni jv‡fi 
UvKv Rgv Ki‡Z cv‡i Avi GK gvm ci 




o m¤ú` wK‡b (†hgb:-
Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj 
wK‡b, Rwg wK‡b) 
o evwo‡Z 
o wbivc` 
o mn‡R Rgv Kiv hvq 
o mn‡R †Zvjv hvq 
o eva¨Zvg~jK mÂq  
o hLb `iKvi ZLb cvIqv 
hvq 




wkgyj cix¶vq fvj †iRvë Kivq Ii 
gvgv I‡K 10,000 UvKv w`‡jb| Ges 
cwievi †_‡K ejj †m GB UvKv w`‡q hv 
B”Qv Ki‡Z cv‡i| †m GKevi e¨emvi 
K_v fvej wKš‘ †m e¨emv Ki‡Z mvnm 
cvq bv| GZ †ewk UvKv †m wb‡Ri Kv‡Q 
ivLv wbivc` g‡b K‡i bv| GQvov †m 





o m¤ú` wK‡b (†hgb:-
Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj 




o mn‡R Rgv Kiv hvq 
o mn‡R †Zvjv hvq 
o eva¨Zvg~jK mÂq  
o hLb `iKvi ZLb cvIqv 
hvq 







Zzwnb weDwUwkqvb| †m ‡Uªwbs wb‡q 
evwo‡ZB GB KvR K‡i| †m gvÎ cwiwPwZ 
cvIqv ïiæ K‡i‡Q| GjvKvi †g‡qiv Zvi 
Kv‡Ri Lye cÖksmv K‡i| Z‡e wK‡kvix 
†g‡q‡`i Kv‡Q cwiwPwZ †c‡jI eo 
Kv÷gvi GL‡bv cvqwb| GRb¨ Zvi Avq 
AwbqwgZ| GL‡bv ‡ewk jvf nq bv, 
KviY †m Lye Aí UvKv iv‡L| cwiwPwZ 
evov‡bvB GLb Ii g~j D‡Ïk¨| hv Avq 
nq Zv mvR - †Mv‡Ri wRwbm †Kbv (e¨emv 




o m¤ú` wK‡b (†hgb:-
Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj 




o mn‡R Rgv Kiv hvq 
o mn‡R †Zvjv hvq 
o eva¨Zvg~jK mÂq 
o hLb `iKvi ZLb cvIqv 
hvq 
o UvKv ev‡o 
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hvq| gv Lye Amy ’¯, cÖvqB  nvmcvZv‡j 
wb‡Z nq Ges †ek UvKv †mLv‡b LiP 
nq| Ii AvqI AwbqwgZ| Zzwn‡bi mÂq 
†h‡Kv‡bv mgq `iKvi n‡Z cv‡i; †hb 
nv‡Zi Kv‡Q _v‡K gv Amy ’¯ n‡j Lye kxNÖ 







eKz‡ji fvB 30,000 UvKv cvwV‡q‡Q| 
†m  we‡`‡k KvR K‡i| msmv‡ii A‡bK 
Kv‡RB GB UvKv LiP Kiv hvq wKš‘ 
eKz‡ji gv GB UvKv wKQz‡ZB Ab¨ Kv‡R 
LiP Ki‡Z Pvb bv| eKz‡ji gv GUv 
eKz‡ji BDwbfvwmwU©‡Z covi Li‡Pi 
Rb¨ ivL‡Z Pvb| hw`I AvMvgx `yB 
eQ‡ii g‡a¨ eKzj BDwbfvwm©wU hv‡”Q bv 
wKš‘ eKz‡ji gv Rv‡bb `yB eQi ci GB 
UvKvUv Lye `iKvi n‡e| eKz‡ji gv 
eKz‡ji Kv‡Q eyw× PvB‡Qb †Kv_vq UvKv 




o m¤ú` wK‡b (†hgb:-
Mnbv wK‡b, Mi“-QvMj 




o mn‡R Rgv Kiv hvq 
o mn‡R †Zvjv hvq 
o eva¨Zvg~jK mÂq wKbv 
o hLb `iKvi ZLb cvIqv 
hvq 
o UvKv ev‡o 
 
welq  bs : 8.3  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 †Kv_vq mÂq Kiv fvj MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj? 
 mÂ‡qi aiY, myweav I Amyweav Zviv eyS‡Z †c‡i‡Q wKbv| 
Zv‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q wgwj‡q mvigg© Ki‡eb|  
 mÂ‡qi c×wZ hvPvB‡qi mgq †h welq¸wj †Lqvj †i‡L evQvB Ki‡Z n‡e: 
 Avgvi UvKv †mLv‡b wbivc` wKbv 
 Avwg †mLv‡b mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvwi wKbv 
 mn‡R Rgv Kiv ev ivLv hvq wKbv 
 mn‡R †Zvjv hvq wKbv 
 g~j UvKvi Dci jvf cvw”Q wKbv 
 UvKv nv‡Z †c‡Z †ekx mgq jv‡M wKbv 
 eva¨Zvg~jK mÂq wKbv 
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welq  bs : 8.4 
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 8.5  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
     
cvV 9  








mÂ‡qi SuywK I mg‡SvZv †KŠkj 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv-  
• mÂ‡qi mv‡_ RwoZ fxwZ Ges SzuwK¸wj ej‡Z cvi‡e  
• UvKv-cqmvi †ÿ‡Î Kvi Kvi mv‡_ mg‡SvZvq Avm‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e| 
• Kx Kx wel‡q mg‡SvZv Ki‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e| 
• mÂ‡qi mv‡_ RwoZ SuywK wKfv‡e Av‡jvPbvi gva¨‡g mg‡SvZv Kiv hvq Zv ej‡Z cvi‡e|  
 
cwiPvjbv : wkÿK 
c×wZ     :  cVb I Av‡jvPbv, cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKiY   : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 NÈv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
9.1 mÂ‡qi SzuwK cVb I Av‡jvPbv 35 wgwbU 
9.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
9.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 





welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv           : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 9.1  
welq  : mÂ‡qi SzuwK 
mnvqK DcKiY : Mí 9.1  
wk¶K wb‡Pi MíwU c‡o ïbv‡eb| 
 
Mí 9.1: w`cy Acyi UvKv wb‡q †Mj 
        
Acy GKUv cyZzj wKb‡e e‡j 1 gvm a‡i wUwd‡bi 
cqmv Rgv‡”Q| †m GKUv †QvU ev‡· y`B GKw`b ci 





                 
 
ev·Uv †m Lye hZœ K‡i iv‡L| Nygv‡bvi mgq 
evwj‡ki cv‡k wb‡q Nygvq Avi fv‡e K‡e Zvi cy‡iv 
UvKvUv Rg‡e Avi cyZzjUv wKb‡e| 
 
Acyi eo fvB w`cy GKw`b Acyi ev· Ly‡j wKQz UvKv 




iv‡Z Acy hLb Avevi ev‡· UvKv ivL‡Z †Mj, UvKv 






wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 
 †Zvgv‡`i mv‡_ wK GiKg KLbI N‡U‡Q †h, †KD †Zvgvi Rgv‡bv UvKv wb‡q †M‡Q ev nvwi‡q †M‡Q ev 
GiKg †Kv‡bv NUbv hv †Zvgiv Rvb? 
wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K AwfÁZv¸wj ï‡b wgwj‡q ej‡Z cv‡ib-  
 A‡bK mgq Avgv‡`i Rgv‡bv UvKv wb‡q fq _v‡K: 
1.    wb‡RB nVvr Ab¨ †Kvb Kv‡R LiP K‡i †djjvg (†h Kv‡R UvKvUv Rgvw”Qjvg Zv bv K‡i,  
       †jvf mvgjv‡Z bv †c‡i Ab¨ †Kv_vI LiP K‡i †djjvg|) 
      2.    nvwi‡q †Mj ev Pzwi n‡q †Mj| 
      3.    †KD †Rvi K‡i wb‡q †Mj| 
 ZvQvovI mÂ‡qi wKQz SuywK _v‡K †hLv‡b Zzwg wb‡R QvovI Ab¨ gvbyl †hgb †Zvgvi cwiev‡ii †KD (gv, 
evev, fvB-‡evb), eÜz-evÜe ev AvZ¥xq-¯^Rb RwoZ| G‡`i mv‡_ cÖvqB †Zvgv‡`i Av‡jvPbvq Avm‡Z nq 
†h UvKvUv wKfv‡e †c‡j, wKfv‡e †Kv_vq LiP Ki‡e| A‡bK mgq Zviv wewfbœ cÖ‡qvR‡b †Zvgv‡K Pvc 
†`q UvKvUv w`‡q †`qvi Rb¨| we‡qi ciI †g‡q‡`i‡K Zv‡`i ¯^vgxi mv‡_ Gai‡Yi Av‡jvPbvq Avm‡Z 
nq| A‡bK ‡¶‡ÎB †Zvgv‡`i Rb¨ GB cwiw ’¯wZ¸wj Lye KwVb, KviY Avgiv Zv‡`i Dci wbf©i Kwi Ges 
Zv‡`i K_v bv ïb‡j Akvwš— nq| wKš‘ hw` †Zvgiv G ai‡Yi cwiw ’¯wZ †gvKvwejv Kivi Rb¨ Av‡M †_‡KB 
wPš—v K‡i ivL Ges wKfv‡e Av‡jvPbv Ki‡Z nq, mg‡SvZvq Avm‡Z nq Zvi †KŠkj †R‡b bvI Zvn‡j 
cwiw ’¯wZ A‡bK mgq †Zvgvi Rb¨ myweavRbK n‡Z cv‡i| 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb †h, 
 †Zvgv‡`i Kvi Kvi mv‡_ Gai‡Yi Av‡jvPbvq Avm‡Z nq? 
 wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K ïb‡eb| Gici wk¶K wkÿv_x©‡`i‡K G‡KKUv NUbv I Gi †gvKv‡ejv c‡o ïbv‡eb|   








## wKQz NUbv †h¸wj cÖvqB Avgv‡`i‡K †gvKvwejv Ki‡Z nq|  
 
NUbv - 1 
KwP MZ GK eQi a‡i cÖwZ mßv‡n UvKv Rwg‡q‡Q| KwPi gv Rvb‡Z cvi‡jb †h Zvi †g‡qi Kv‡Q 500 UvKv 
Av‡Q| †m †Kv_v  †_‡K GB UvKv †cj, GUv wb‡q KwPi gv `ywðš—vq Av‡Qb| Avevi GKB mv‡_ †g‡q‡K †mB UvKv 
†_‡K wKQz Ask msmvi Li‡Pi Rb¨ w`‡Z ej‡Qb|   
wk¶K ej‡eb- †`L, KwP wKfv‡e mÂ‡qi UvKv i¶vi Rb¨ Av‡jvPbvi gva¨‡g Zvi gv‡qi mv‡_ mg‡SvZv Ki‡Q: 
 
NUbv - 1 Gi †gvKv‡ejv  
KwP Zvi gv‡K ej‡Q, GB UvKv †m cÖwZ gv‡m e„wËi 
UvKv †_‡K Aí Aí K‡i Rwg‡q‡Q|  
KwPi gv ej‡Qb, Av”Qv wVK Av‡Q| msmv‡i A‡bK 
UvbvUvwb hv‡”Q| GLvb †_‡K Avgv‡K 500 UvKv 
`vI| 
KwP ej‡Q, bv, gv| GLvb †_‡K UvKv †`qv hv‡e bv|  
KwPi gv ej‡Qb, msmv‡ii `iKv‡i UvKv jvM‡j w`‡e 
bv! Avi Ggb †Zv bq †h †Zvgvi Kv‡Q UvKv †bB| 
UvKv Av‡Q †`‡LB †Zv Pvw”Q; UvKv bv _vK‡j †Zv Avi PvBZvg bv|  
 KwP ej‡Q gv, msmv‡i UvbvUvwb Avwg eywS, †Zvgvi KóI Avwg eywS| GRb¨B †Zv Avwg GB UvKvUv Rgvw”Q †hb 







NUbv - 2 
wmdvZ GK eQi a‡i cÖwZ mßv‡n UvKv Rgv‡”Q| wRZz wmdv‡Zi eÜz| wRZz UvKv Rgvq bv| wRZz hLb Rvb‡Z 
cvi‡jv †h wmdv‡Zi Kv‡Q UvKv Av‡Q| wRZz wmdvZ‡K ej‡Z ïi“ Ki‡jv, Pj Avgiv GKUz gRv Kwi; GKw`b 
†eov‡Z hvB| bZzb GKUv wm‡bgv G‡m‡Q| Pj wm‡bgvUv †`‡L Avwm Avi †divi mgq evRvi †_‡K Pzwo wKwb| Lye 
gRv n‡e|  
wk¶K ej‡eb †`L, wmdvZ wKfv‡e mÂ‡qi UvKv iÿvi Rb¨ Av‡jvPbvi gva¨‡g Zvi eÜzi mv‡_ mg‡SvZv Ki‡Q| 
 
NUbv - 2 Gi †gvKv‡ejv  
wmdvZ wRZz‡K ejj Avwg Kó K‡i UvKv RgvB; Zzwg †Zv Zv Ki bv| 
GB UvKv Avwg GKUv ev‡· †i‡LwQ| ZzwgI wKQz RgvI| `yR‡bi UvKv 
wgwj‡q y`R‡b GKw`b Nyi‡Z hve|  
 
NUbv - 3 
Zzwnb MZ GK eQi a‡i cÖwZ mßv‡n UvKv Rgv‡”Q| †mB UvKv †_‡K 300 UvKv w`‡q †m bZzb GKUv Rvgv wKb‡e 
e‡j wVK Ki‡jv Ges dzjcyi evRv‡i †Mj| †m GKwU Rvgv cQ›` Ki‡jv Ges `vg Rvb‡Z PvBj| †`vKvb`vi Zvi 
Kv‡Q Rvgvi `vg 600 UvKv PvBj| Zzwnb Rv‡b GiKg Rvgvi `vg 250 †_‡K 300 UvKv nIqv DwPZ| †`vKvb`vi 
Zvi Kv‡Q †ewk `vg PvB‡Q|  
wk¶K ej‡eb †`L, Zzwnb wKfv‡e Av‡jvPbvi gva¨‡g mg‡SvZv Ki‡Q|  
NUbv - 3 Gi †gvKv‡ejv  
Zzwnb ejj, GB iKg Rvgvi `vg AviI Kg| Avgvi Kv‡Q 600 
UvKv PvBQ| AgyK †`vKv‡b 250 UvKv w`‡q wewµ n‡”Q|  
 
†`vKvb`vi ejj, GUv †ewk my›`i, †KvqvwjwU fvj|  
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Zzwnb ejj, Rvgv my›`i wKš‘ 250 UvKvi †ewk `vg n‡j Avwg wKb‡Z cvie bv| Avgvi H †`vKv‡b GLb hvevi 
mgq †bB| Avcwb 250 UvKvq bv w`‡j Avgv‡K H †`vKv‡bB †h‡Z n‡e| 
 
welq  bs : 9.2  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
mvigg©            : 10 wgwbU 
 
wk¶K mvigg© Ki‡Z cv‡ib Gfv‡e: 
 †`Lv hv‡”Q N‡i Ges evB‡i `yÕ†¶‡ÎB Avgv‡`i UvKv-cqmv wb‡q mg‡SvZv Ki‡Z nq|  
N‡i evB‡i 
1| evev-gv     




6| Ab¨vb¨ m`m¨ 
†`vKvb`vi (wRwbm wKb‡Z I wewµ Ki‡Z) 
 
 
†h welq¸wj wb‡q mvaviYZ mg‡SvZv Ki‡Z nq Zv nj: 
 †Kv_v †_‡K UvKv †cjvg 
 mÂ‡qi UvKv w`‡q Kx Kie 




welq  bs : 9.3  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 9.4  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 10  









D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 ¯^í I `xN©‡gqv`x mÂq Kx Zv ej‡Z cvi‡e 
 mÂ‡qi cwiKíbv Ki‡Z n‡j Kx Kx welq wVK Ki‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e 
 wb‡Ri Rb¨ mÂ‡qi cwiKíbv Ki‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv   : wk¶K  
c×wZ       : cVb I Av‡jvPbv, cÖ` k©b I Av‡jvPbv, cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKiY     : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq         : 1 N›Uv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
10.1 mÂq cwiKíbv cVb, cÖ` k©b I Av‡jvPbv 35 wgwbU 
10.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
10.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv  10 wgwbU 






welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 10.1 
welq  : mÂq cwiKíbv  
mnvqK DcKiY : Mí 10.1, PvU© 10.1  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
A‡bK mgq Avgiv Aí w`‡bi Rb¨ UvKv RgvB| †hgb- `yB gvm ci dm‡ji exR wKb‡Z UvKv `iKvi ev 
†h †Kv‡bv mgq wec`-Avc‡` UvKv `iKvi GRb¨ hLbB cvwi wKQz RgvB| A‡bK mgq Avevi eo wKQz 
Kivi Rb¨ A‡bKw`b a‡i UvKv RgvB| †hgb- bZzb K‡i N‡ii wUb cwieZ©b Kivi Rb¨ ev bZzb GKUv Ni 
†Zvjvi Rb¨|  
 wk¶K ÒkvI‡bi Avw_©K Ae ’¯vÓ MíwU wkÿv_x©‡`i K¬v‡m c‡o ïbv‡eb| 
Mí 10.1: kvI‡bi Avw_©K Ae ’¯v 
kvI‡bi eqm 14 eQi| †m XvKvi Kvgiv½xi P‡i _v‡K| Ii mv‡_ evmvq gv _v‡K, eo‡evb _v‡K Ges AviI †QvU 
`yBUv fvB _v‡K| kvIb GLb BD‡m‡ci ¯‹z‡ji K¬vm †m‡f‡b c‡o| †`o eQi ci BD‡mc ¯‹zj †kl n‡j †m 
Kw¤úDUv‡ii Dci †Uªwbs wb‡Z Pvq| kvI‡bi gv Amy ’¯, wZwb cÖvqB Kv‡R †h‡Z cv‡ib bv Ges gv‡S gv‡S Zv‡K 
nvmcvZv‡j wb‡q †h‡Z nq| KLbI KLbI kvI‡bi gvgv nvmcvZv‡ji LiP Avi Ilya LiP †`q; wKš‘ me mgq †`q 
bv| kvI‡bi eo‡evb GKUv †QvULvU Kvc‡oi e¨emv K‡i Ges Zv w`‡q †gvUvgywUfv‡e evmv fvov Avi Lvevi LiP 
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n‡q hvq| Z‡e gv‡S gv‡S (hLb gv nvmcvZv‡j fwZ© _v‡K) gv‡mi †k‡l UvKvi UvbvUvwb c‡o, ZLb Zv‡`i bv 
†L‡q _vK‡Z nq| 
kvIb wb‡R Zvi cÖ‡qvRbxq cÖwZw`bKvi LiP †hgb: Rvgv- RyZv †Kbv, LvZv-Kjg †Kbv BZ¨vw` wb‡RB Pvjvq| Zvi 
RyZvUv wQ‡o †M‡Q, Lye kxNÖB Zvi RyZv †Kbv `iKvi| kvIb GKUv bZzb RvgvI wKb‡Z Pvq, Mv‡qi RvgvUv A‡bK 
cy‡iv‡bv n‡q †M‡Q|  
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i cÖkœ Ki‡eb-  
 kvI‡bi mÂ‡qi j¶¨ Kx Kx Ges Zvi mÂ‡qi cwiKíbv‡Z Kx Kx welq _vKv DwPZ? 
wk¶K DËi¸wj ïb‡eb Ges Zvici Av‡jvPbv Ki‡eb| wk¶K ej‡eb,  
 kvI‡bi mÂ‡qi cwiKíbv _vKv DwPZ| †hgb-  
            # †hb BD‡mc ¯‹zj †kl n‡Z n‡Z Kw¤úDUvi †Uªwbs Gi UvKv Rgv‡Z cv‡i  
            # gvi nvmcvZv‡ji wej w`‡Z cv‡i (hLb gvgv w`‡e bv) 
            # gv‡mi †k‡l cwiev‡i UvKvi UvbvUvwb co‡j w`‡Z cv‡i 
            # e¨w³MZ (wb‡Ri) wRwbm wKb‡Z cv‡i (RyZv, Rvgv) 
Gme j‡¶¨i g‡a¨ wKQz ¯í^‡gqv`x (hv GB gv‡m ev `yB-GK gv‡mi g‡a¨ Kivi wPš—vfvebv Av‡Q) Avi wKQy 
`xN©‡gqv`x (hv GK eQi ev Zvi ci jvM‡e)| 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡e kvI‡bi cwiKíbvi g‡a¨ †KvbUv ¯^í‡gqv`x Avi †KvbUv `xN©‡gqv`x| wkÿv_x©iv 
ej‡e, wk¶K †ev‡W© wjL‡eb| wkÿv_x©iv bv cvi‡j cÖ‡qvR‡b eywS‡q †`‡eb| 
    
¯^í‡gqv`x- Rvgv †Kbv, RyZv †Kbv 
`xN©‡gqv`x- Kw¤úDUvi †Kv‡m© fwZ© 
nVvr/Ri“ix- nvmcvZv‡ji wej, cwiev‡ii Lvevi LiP 
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Gevi, wk¶K †ev‡W© kvI‡bi mÂq j¶¨ I cwiKíbv PvU©wU †ev‡W© Szwj‡q eywS‡q w`‡eb|  
PvU© 10.1: kvI‡bi mÂq j¶¨ I cwiKíbv 
kvI‡bi mÂq j¶¨ I cwiKíbv 




cÖwZgv‡m ev mßv‡n KZ 
UvKv Rgv‡Z n‡e? 
¸i“Z¡ 







30 UvKv cÖwZ gv‡m 
62 UvKv cÖwZ mßv‡n 
 
`xN©‡gqv`x     
Kw¤úDUvi †Kvm©  3,000/- 11/2 eQi  170 UvKv cÖwZ gv‡m  
Ri“ix/nVvr     
 
welq  bs : 10.2 
welq  : mvigg© 
mnvqK DcKiY : mnvqK Z_¨- 10.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
wkÿv_x©‡`i wR‡Ám Ki‡eb, 
 MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj?  
 mÂ‡qi j¶¨, ¯^í‡gqv`x cwiKíbv, `xN©‡gqv`x cwiKíbv ey‡S‡Q wKbv| 
Zv‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q wgwj‡q mvigg© Ki‡eb| mvigg© Kivi mgq wb‡Pi welq¸wj ejv nj wK bv †Lqvj 
Ki‡eb: 
 mÂ‡qi j¶¨ _vK‡Z n‡e 
 j‡¶¨i mv‡_ wgwj‡q mÂ‡qi cwiKíbv Ki‡Z n‡e  
 cwiKíbv Abyhvqx mßv‡n ev gv‡m UvKv Rgv‡bv ev mÂq Ki‡Z n‡e (Av‡jvPbvi mgq 
¯^í‡gqv`x I `xN© †gqv`x cwiKíbvi K_v¸‡jv †hb D‡V Av‡m) 
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welq  bs : 10.3 
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
welq  bs : 10.4 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 11  







cvV - 11 
F‡Yi Drm 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv 
 UvKv avi Kivi KviY¸wj ej‡Z cvi‡e  
 †KvbwU fvj FY I †KvbwU Lvivc FY Zv ej‡Z cvi‡e 
 †Kvb FY †_‡K Avq Kiv hvq Zv ej‡Z cvi‡e 
 GjvKvq †Kv_v †_‡K FY cvIqv hvq Zv ej‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv: wk¶K 
c×wZ     : cVb , cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 
DcKiY  : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebwvg wPwVi ev· 
mgq      : 1 N›Uv 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
11.1 UvKv avi Kivi KviY cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
11.2 fvj FY Lvivc FY cVb I Av‡jvPbv 15 wgwbU 
11.3 †Kv_v †_‡K FY ev UvKv avi Kiv hvq? cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
11.4 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
11.5 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 




welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q ZvI Rvb‡Z PvB‡eb| 
 
welq  bs : 11.1 
welq  : UvKv avi Kivi KviY 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 Avgiv A‡b‡KB Rxe‡bi bvbv mg‡q UvKv avi K‡i _vwK| Gici, wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
gvbyl mvaviYZ †Kb UvKv avi ev FY K‡i _v‡K? 
wk¶K DËi¸wj wb‡q †ev‡W© wjL‡eb| wkÿv_x©‡`i DËi¸wj wgwj‡q wk¶K ej‡eb, 
 g~jZ †hme Kvi‡Y gvbyl FY ev UvKv avi K‡i _v‡K: 
1. e¨emvi Rb¨ ev wewb‡qv‡Mi Rb¨ (e¨emvi gvjcÎ wKb‡Z, RvqMv fvov Ki‡Z)  
2. Ri“ix †Kvb Ae ’¯vq ev wec‡`i mgq nVvr UvKvi cÖ‡qvRb n‡j (Amy¯ ’Zv, Pywi ev Ab¨ †Kvb ¶wZ 
n‡j, †g‡qi we‡q, †Q‡j‡K we‡`k cvVv‡bvi Rb¨) 
3. cwiev‡ii ev msmv‡ii LiP †gUv‡Z (Lvevi LiP, ¯‹z‡ji LiP I Ab¨vb¨ wRwbmcÎ wKb‡Z) 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 
 Avgiv Av‡Mi K¬vm¸wj‡Z †`‡LwQ †h hw` Avgiv mÂq Kwi Zvn‡j msmvi LiP ev Ri“ix wec‡` 




welq  bs : 11.2 
welq  : fvj FY Lvivc FY  
mnvqK DcKiY : Mí 11.1 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
  FY ev UvKv avi hw` Ki‡ZB nq, Avgv‡`i †evSv `iKvi †h, †Kvb FY †bqv hvq Ges †Kvb FY †bqv 
fvj bq ev KL‡bvB wVK bq| fvj FY ej‡Z Avgiv eywS- †h FY †_‡K fwel¨‡Z jvf nIqvi m¤¢vebv 
Av‡Q|  
wk¶K Gevi †mZzi FY fvebv MíwU K¬v‡m co‡eb, wkÿv_x©iv ïb‡e| 
 
Mí 11.1: †mZzi FY fvebv  
†mZz, w`cy I wgï- wZb eÜy Mí Ki‡Q| 
 
†mZz: †mZzi †QvU †evb wRwgi mvg‡b cix¶v| Mi‡g Lye Kó cvq wRwg| fvewQ Ii Rb¨ GKUv d¨vb (ˆe`y¨ wZK  
cvLv) wK‡b †`e|  
w`cy:  GUv †Zv LyeB fvj K_v, Zvn‡j wRwg g‡bv‡hvM w`‡q co‡e| GLbKvi gZ Mig Mig e‡j evB‡i Ny‡i 
†eov‡e bv|  
wgï:  wKš‘ †mZz, ZzB GZ UvKv †Kv_vq cvwe? †mw`b hLb PvwPi AmyL Kij, ZLbI †Zv ZzB gwR` wgqvi †`vKvb 
†_‡K avi K‡i Ilya wKbwj|  
†mZz:  UvKv avi K‡i wKbe| GQvov Avwg UvKv †Kv_v †_‡K cve ej| 
wgï:   UvKv avi Kiwe †mZz| UvKv avi Kiv wK fvj n‡e? 
†mZz:  †Kb, UvKv avi Ki‡jB wK Lvivc? wcby †Zv UvKv avi K‡iB †mjvB‡qi Rb¨ Kvco wK‡b Av‡b| hLb Rvgv 
wewµ nq, ZLb UvKv †kva K‡i|  
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wgï:  wKš‘ †mZz, †Zvi UvKv avi Avi wcbyi UvKv avi Kivi g‡a¨ †Zv cv_©K¨ Av‡Q| wcby †h Kvi‡Y UvKv avi K‡i 
†mLvb †_‡K UvKv Avq nq| †m Rv‡b Rvgv wewµ n‡j †m Zv †kva Ki‡Z cvi‡e| †Zvi †¶‡Î †Zv Zv bq|  
w`cy: wgï wVKB e‡j‡Q †mZzz| ZzB fvj K‡i †f‡e †`L|  
†mZz: Zvi gv‡b Kx `uvov‡”Q? †mvRv K_vq, †h FY †_‡K fwel¨‡Z †ivRMvi n‡e Zv Kiv hvq| wKš‘ †h FY  
†_‡K †ivRMvi nq bv Zv Kiv wVK bv| GB †Zv? 
wgï: wVK ZvB| 
w`cy: n¨uv, ZvB|  
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
 Mí †_‡K Avgiv †`Ljvg †Kvb cwiw ’¯wZ‡Z FY †bqv hvq Avi KLb FY †bqv G‡Kev‡iB DwPZ bq|    
wk¶K M‡íi mv‡_ wgwj‡q ej‡eb, FY wb‡q fvj I Lvivc AwfÁZv `yUvB Av‡Q| M‡í Avgiv †`Ljvg 
wcby FY wb‡q e¨emv Ki‡Q Ges Zvi †ek DbœwZ n‡”Q| Ab¨w`‡K, hLb †mZz d¨vb wKb‡Z PvB‡Q ZLb 
Zvi eÜziv Zv‡K FY wb‡Z gvbv Ki‡Q| 
Gevi wkÿv_x©‡`i mevi D‡Ï‡k¨ cÖkœ Ki“b: 
 




Gici wk¶K wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q mvigg© Ki‡eb Gfv‡e: 
 wcby F‡Yi UvKv Ggb GKUv Kv‡R jvMv‡”Q †hLvb †_‡K †ivRMvi nq| 
 FY †bqvi Av‡MB †m Rv‡b †Kv_v †_‡K FY cwi‡kva Kivi UvKv Avm‡e (Rvgv wewµi UvKv †_‡K) 
 †mZy hLb d¨vb †Kbvi Rb¨ FY †bevi K_v fve‡Q, Zv †_‡K wKš‘ †Kv‡bv †ivRMvi Avm‡Q bv| 
 †mZz GUvI Rv‡b bv †m F‡Yi UvKv †Kv_v †_‡K †kva Ki‡e| G ai‡bi wm×vš— LyeB SyuwKc~Y©| GRb¨ Zvi 
eÜziv Zv‡K FY wb‡Z gvbv Ki‡Q| 
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GLb wkÿv_x©‡`i‡K wb‡Pi cÖkœwU Ki“b Ges g‡b g‡b DËi LyuR‡Z ejyb|  
 
 
†Kvb FY †_‡K UvKv †ivRMv‡ii m¤¢vebv Av‡Q Ges †Kb? 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i DËi¸wj wb‡eb Ges mvigg© Ki‡Z cv‡ib Gfv‡e: 
 jvfRbK wewb‡qv‡Mi Rb¨ FY Ki‡j UvKv †ivRMv‡ii ev UvKv evovi m¤¢vebv Av‡Q| cwiev‡ii Pvwn`v ev 
wec`-Avc‡` hw` UvKv avi Kiv nq Zv †_‡K †Kv‡bv Avq n‡”Q bv eis Ab¨ †Kv‡bv Drm †_‡K †mB UvKv 








 Avq n‡e bv Ggb cÖ‡qvR‡b hw` avi Ki‡ZB nq Zvn‡j †Kv‡bv m¤úwËi K_v gv_vq ivL‡Z n‡e, †hb Zv 
wewµ K‡i avi cwi‡kva Kiv m¤¢e nq| Z‡e GB m¤úwË hw` Avqe„w×g~jK nq Z‡e Zv wewµi K_v gv_vq 
†i‡L avi Kiv DwPZ bv †hgb Pv‡li Rwg ev `ya †`q Ggb Miæ-QvMj| Z‡e, wf‡U evwo †_‡K Avq bv 
n‡jI em-ev‡mi Rb¨ Zv AZ¨šÍ cÖ‡qvRbxq| GRb¨ wf‡U evwo wewµ K‡i avi †kva Ki‡Z n‡j †mB FY 
bv †bqvB DwPZ| GKgvÎ †ekx Av‡qi †Kvb my‡hvM _vK‡j ev my‡hvM ˆZwi Kiv †M‡j GiKg FY Kiv 
†h‡Z cv‡i|  
 
 
FY wb‡j Aek¨B 
cwi‡kva Kie wKfv‡e 
Zv fvee cÖ_‡gB 
†h F‡Y Avq †bB Zv 




welq  bs : 11.3  
welq  : †Kv_v †_‡K FY ev UvKv avi Kiv hvq 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i cÖkœ Ki‡eb,  
 †Zvgv‡`i GjvKvi gvbyl †Kvb †Kvb RvqMv †_‡K FY wb‡q _v‡K?  
wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K DËi¸wj wb‡q †ev‡W© wk¶K wjL‡eb| 
FY †bqvi Drm  
1. eÜz ev AvZœxq-¯^Rb  
2. GbwRI ev mwgwZ  
3. e¨vsK  
4. gnvRb   
G‡¶‡Î wk¶K †mB GjvKvi wewfbœ& F‡Yi Drm D`vniY wnmv‡e Avb‡eb Ges wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
 FY †`Iqvi wewfbœ Dr‡mi g‡a¨ cv_©K¨ nj F‡Yi Dci KZ UvKv my`  w`‡Z n‡e, KLb †diZ w`‡Z n‡e 
BZ¨vw`| FY †`Iqvi †¶‡Î wewfbœ e¨w³ ev ms ’¯v, 
→ wewfbœ cwigv‡Yi UvKv avi ‡`q 
→ wewfbœ cwigv‡Yi my`  †bq ev my`  ‡bq bv 
→ wewfbœ cwigv‡Yi wKw¯— †bq 
→ wewfbœ mg‡qi e¨eav‡b wKw¯— †bq 
→ wewfbœ mg‡qi g‡a¨ FY cwi‡kva Ki‡Z nq  
→ †`ix‡Z wKw —¯ cwi‡kva Ki‡j Rwigvbv wnmv‡e evowZ UvKv †bq ev †bq bv 
 †Kv_v †_‡K FY †bIqvUv myweavRbK n‡e Zv wbf©i K‡i whwb FY ev avi wb‡”Qb Zvi Ae ’¯v, cÖ‡qvRb Ges 
Zvi avi †kva Kivi Dr‡mi Dci| 
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welq  bs : 11.4 
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb AvR‡Ki cvVwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx Kx wkLj? wkÿv_x©‡`i DË‡ii 
mv‡_ wgwj‡q wk¶K mvigg© Ki‡eb | 
 FY †bIqvi mgq hv hv g‡b ivL‡Z n‡e: 
 FY †Kb wbw”Q Ges †mUv KZUv hyw³msMZ/eyw×gv‡bi KvR n‡”Q| 
 FY †bIqvi Av‡MB fve‡Z n‡e F‡Yi UvKv †kva Kiv n‡e wKfv‡e Ges KZ w`‡bi g‡a¨ Zv 
Ki‡Z cvie| 
 †h F‡Yi UvKv †_‡K Avq nq †m FY Kiv hvq| 
 msmv‡ii cÖwZw`‡bi Kv‡Ri Rb¨ FY †bqv DwPZ bq, KviY GLvb †_‡K Avq n‡e bv| 
 wKš‘ A‡bK mgq nVvr wec‡` co‡j, †KD Lye Amy¯ ’ n‡j †hgb: nvmcvZv‡j wb‡Z n‡e, GRb¨ 
UvKvi `iKvi, ZLb Kx Kiv DwPZ? GRb¨B †Zv Avgiv evi evi mÂ‡qi K_v ejwQ| hw` †m 
Av‡M †_‡K mÂq KiZ Zvn‡j wec‡`i mgq ev Ri“ix Kv‡R FY wb‡Z nq bv| GRb¨B Avgv‡`i 
fwel¨‡Zi Rb¨ mÂq Kiv DwPZ| 










welq  bs : 11.5 
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 11.6 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
-  wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb| 
-  mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 12  










D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 FY †bqvi mgq Kx Kx welq †R‡b wb‡Z n‡e Zv ej‡Z cvi‡e  
 F‡Yi Zzjbv Ki‡Z n‡j Kx Kx welq †Lqvj ivL‡Z n‡e Zv ej‡Z cvi‡e 
 F‡Yi Zzjbv Ki‡Z bv cvi‡j mvnvh¨ wb‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     : cÖ‡kœvËi, cVb I Av‡jvPbv  
DcKiY   : †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv  
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv  5 wgwbU 
12.1 †Kv_v †_‡K FY †be Zv hvPvB evQvB cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 15 wgwbU 
12.2 F‡Yi wm×všÍ cVb I Av‡jvPbv 20 wgwbU 
12.3 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
12.4 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 





welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 MZ K¬v‡m †Zvgiv FY m¤ú‡K© Kx †R‡b‡Qv? 
 wk¶K j¶¨ ivL‡eb F‡Yi g~j g~j¨‡eva¸wj †hb wkÿv_x©iv ej‡Z cv‡i|  
 FY Kivi Av‡M fve‡Z n‡e †kva Kie wKfv‡e  
 †h FY †_‡K †ivRMv‡ii m¤¢ebv †bB †mUv fvj FY bv (msmv‡ii LiP, nVvr eo †Kv‡bv UvKvi 
`iKv‡i, Ri“ix Ae ’¯vq) 
 msmv‡ii LiP ev wec` Avc‡`i Rb¨ Avgv‡`i mÂq Kiv DwPZ 
 jvfRbK e¨emv Kivi Rb¨ FY †bqv hvq, KviY e¨emvi jvf †_‡K FY †kva Kiv †h‡Z cv‡i| wKš‘ 
G‡¶‡Î †Lqvj ivL‡Z n‡e e¨emv K‡i †h jvf cvevi Avkv KiwQ G‡Z K‡i FY †kva K‡iI evowZ 
UvKv nv‡Z _vK‡e wKbv| ïaygvÎ ZLbB FY Kiv myweavRbK n‡e; bB‡j bq|  
 
welq  bs : 12.1  
welq  : †Kv_v †_‡K FY †be Zv hvPvB evQvB 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 †Zvgiv †Zv MZ K¬v‡m Av‡jvPbv Ki‡j wewfbœ RvqMv †_‡K Avgiv FY †c‡Z cvwi, †hgb: eÜz-evÜe, 
AvZœxq-¯^Rb, mwgwZ, GbwRI, e¨vsK, gnvRb BZ¨vw`| 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 




Gici wk¶K wkÿv_x©‡`i DË‡ii mv‡_ wgwj‡q ej‡eb, 
 FY †bqvi mgq †h wRwbm¸wj Rvb‡Z n‡e:    
 my‡`i nvi KZ? mnR fvlvq, 100 UvKvq 1 eQ‡i KZ UvKv my`  w`‡Z n‡e? 
 KZ w`b ci ci wKw¯— w`‡Z n‡e (gv‡m, mßv‡n BZ¨vw`)? 
 KZ UvKv K‡i wKw —¯ w`‡Z n‡e? 
 KZ w`‡bi g‡a¨ cy‡iv UvKv †kva Ki‡Z n‡e? 
 mgqgZ cwi‡kva bv Ki‡Z cvi‡j Kx n‡e (evowZ UvKv w`‡Z n‡e wK bv, Rwg Rgv wb‡q 
wb‡e wK bv BZ¨vw`)? 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 F‡Yi Zzjbv Kivi mgq †Lqvj ivL‡Z n‡e †hb GK iKg K‡i Zyjbv Kiv nq  
o mßv‡ni wKw —¯i mv‡_ mßv‡ni wKw —¯i Zzjbv Ki‡Z n‡e   
o gv‡mi wKw —¯i mv‡_ gv‡mi wKw¯—i Zyjbv Ki‡Z n‡e 
o 100 UvKvi GK eQ‡i my`  KZ, Gi mv‡_ 100 UvKvi GK eQ‡i my‡`i Zzjbv n‡e; 1000 UvKv ev 
Ab¨ †Kv‡bv cwigv‡Yi UvKvi my‡`i Dci bq 
 
welq  bs : 12.2 
welq  : F‡Yi wm×všÍ 
mnvqK DcKiY : Mí 12.1  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K Ôwgï I Acyi F‡Yi wm×vš—Õ MíwU co‡eb, wkÿv_x©iv ïb‡e|  
Mí 12.1: wgï I Acyi F‡Yi wm×vš— 
wgï Avi Acy `yB eÜy| wgï Zvi e­K-evwU‡Ki e¨emvi Rb¨ 2000 UvKv FY wb‡e wVK K‡i‡Q| Gw`‡K Acy Zvi 
GKwU nuvm-gyiMxi Lvgvi ïi“ Ki‡Z Pvq| Lye †QvU †_‡K †m ïi“ Ki‡e fve‡Q| AcyI 2000 UvKv FY wb‡e Ges 










Zviv GbwRI ÕKÕ †_‡K Rvb‡Z cvij, cÖwZ mßv‡n 25 UvKv K‡i wKw —¯ w`‡Z n‡e, Zvn‡j `yB eQ‡i 2000 UvKv 
cwi‡kva n‡e| wgï wRÁvmv Kij, mgqgZ wKw —¯ w`‡Z bv cvi‡j Kx n‡e? †mB Kg©KZ©v Rvbv‡jb †h, wKw —¯i w`b 
UvKv bv w`‡Z cvi‡j AviI 4 w`b AwZwi³ mgq †`qv n‡e hw` h_vh_ KviY †`wL‡q Amyweavi K_v Rvbv‡bv nq| 
wKš‘ GiciI hw` wKw¯— w`‡Z †`ix nq Zvn‡j 25 UvKvi e`‡j 30 UvKv w`‡Z n‡e| 
Zvici Zviv †Mj GbwRI ÔLÕ †Z| †mLv‡b K_v e‡j Zviv Rvb‡Z cvij 2000 UvKv y`B eQ‡i †kva Ki‡Z n‡e| 
cÖwZ mßv‡n 23 UvKv K‡i wKw —¯ w`‡Z n‡e| wKš‘ mgqgZ wKw —¯ w`‡Z bv cvi‡j cÖwZ GKw`b †`ix Kivi Rb¨ 2 
UvKv K‡i wKw —¯ evo‡e| wgï I Acy evwo wd‡i †Mj| iv‡Z wgï wnmve K‡i †`Lj, Ii e¨emvq A‡bK mgq 
Kv÷gviiv †`ix‡Z UvKv †`q| GRb¨ hw` mgqgZ wKw —¯ w`‡Z bv cv‡i Ges 4 w`b nv‡Z †ewk mgq _v‡K GUv Ii 
Rb¨ fvj| GbwRI ÔLÕ †Z hw`I 23 UvKv K‡i wKw¯—, wKš‘ 4 w`b †`ix n‡j Zv‡K 23+2+2+2+2= 31 UvKv 
w`‡Z n‡e| GbwRI ÔKÕ †Z Avi 1 mßvn †`ix n‡j I‡K w`‡Z n‡”Q 30 UvKv| wgï wm×vš— wbj GbwRI ÔKÕ †_‡K 
FY wb‡e|  
Gw`‡K †h‡nZz GbwRI ÕKÕ†Z 25 UvKv Avi GbwRI ÔLÕ †Z 23 UvKv K‡i wKw¯—, Acy wm×vš— wbj †m GbwRI ÔLÕ 





wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
MíwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx eyS‡jv? 
 wk¶K wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K gZvgZ ïb‡eb Ges wgwj‡q ej‡eb,  
 A‡bK mgq wKw —¯ Kg n‡jI hw` mgqgZ wKw¯— cwi‡kva bv Ki‡Z cvivi kZ© A‡bK KwVb nq †m †¶‡Î   
†mme welq wPš—v K‡i FY evQvB‡qi wm×vš— wb‡Z n‡e| 
 
welq bs  : 12.3   
welq   : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
 AvR‡Ki cvVwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj?  













100 UvKvq 1 eQ‡i KZ UvKv 
my`  w`‡Z n‡e? 
 
KZ w`b ci ci wKw —¯ w`‡Z n‡e (gv‡m, 
mßv‡n BZ¨vw`)? 
 
KZ UvKv K‡i wKw —¯ w`‡Z n‡e? 
 
KZ w`‡bi g‡a¨ cy‡iv UvKv †kva 
Ki‡Z n‡e? 
 
mgqgZ cwi‡kva bv Ki‡Z cvi‡j 
wK n‡e (evowZ UvKv w`‡Z n‡e wK 





 hLb Zzjbv Ki‡e ZLb GK iKg K‡i Zyjbv Ki‡e  
o mßv‡ni wKw —¯i mv‡_ mßv‡ni wKw —¯i Zzjbv n‡e  
o gv‡mi wKw —¯i mv‡_ gv‡mi wKw¯—i Zyjbv n‡e  
o 100 UvKv GK eQ‡i my`  KZ Gi mv‡_ 100 UvKvi GK eQ‡i my`  KZ Gi Zzjbv n‡e; 1000 UvKv 
ev Ab¨ †Kv‡bv UvKvi cwigv‡Yi my‡`i mv‡_ bq 
 
welq  bs : 12.4 
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY :  Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
welq  bs : 12.5 
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
     
cvV 13  








mij my‡`i cwigvY †ei Kiv 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 mij my‡`i cwigvY †ei Ki‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     : e³„Zv Av‡jvPbv, cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv  
DcKiY   :      †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv  
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 
13.1 mij my‡`i cwigvY †ei Kiv e³„Zv Av‡jvPbv 30 wgwbU 
13.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
13.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 








welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs : 13.1  
welq  : mij my‡`i cwigvY wnmve Kiv  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K ej‡eb,  
 webv my‡` Avgiv A‡bK mgq AvZ¥xq-¯^Rb ev eÜz-evÜe †_‡K avi †c‡Z cvwi| wKš‘ KL‡bv KL‡bv wbw`©ó 
cwigvY my`  †`qvi k‡Z© Avgv‡`i FY wb‡Z nq G‡¶‡Î my‡`i cwigvY wnmve Ki‡Z cvi‡j fvj| wb‡R my‡`i 
cwigvY wnmve Ki‡Z bv cvi‡j A‡b¨i †_‡KI †R‡b †bqv †h‡Z cv‡i| wb‡R hw` mvaviY my‡`i wnmve †ei 
Ki‡Z PvI, ÒZvn‡j Avwg GKUv AvjwcbÓ ev I= Pin GB K_vUv g‡b †i‡L †Zvgiv Lye mn‡RB Zv Ki‡Z 
cv‡iv| 
GLv‡b,  I = my‡`i cwigvY 
 P = F‡Yi cwigvY   
i = 100 UvKvi 1 eQ‡ii my‡`i nvi 
n = eQi 
GKUv D`vniY w`‡j my‡`i cwigvY ev I †ei Kiv †Zvgv‡`i Rb¨ mnR n‡q hv‡e| g‡b Ki ÒweÓ GbwRI Gi my‡`i 
nvi 12% A_v©r Giv 100 UvKvq 1 eQ‡i 12 UvKv my`  wb‡q _v‡K| GLb Zzwg hw` ÒweÓ GbwRI †_‡K 1 eQ‡ii 
Rb¨ 2000 UvKv avi wb‡Z PvI Zvn‡j †Zvgv‡K my`  KZ w`‡Z n‡e Zv “I= Pin” e¨envi K‡i †ei Kiv †h‡Z 




        P          = 2000   
          i  = 12/100 
          n           =      1 
AZGe wK `vov‡”Q †`L, †Zvgv‡K †gvU my`  w`‡Z n‡”Q, 
I = P× i× n   
  = 2000× 12/100 ×1 
  = 240 
my`  Avi Avmj (Zzwg †h UvKv cwigvY FY wb‡q‡Qv) wg‡j Zvn‡j †Zvgv‡K †gvU 2000+240 = 2240 UvKv †diZ 
w`‡Z n‡e| GB 2240 UvKvB cÖwZ mßv‡n ev gv‡m †f‡½ †f‡½ wKw¯— wnmv‡e cwi‡kva Kiv nq| 
 
welq  bs : 13.2  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
 AvR‡Ki cvVwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj?  
wk¶K wkÿv_x©‡`i DËi¸wj wb‡q mvigg© Ki‡eb: 
 I= Pin GB K_vUv g‡b †i‡L mij my‡`i cwigvY †ei Kiv hvq 
 my‡`i cwigvY †ei Kivi Rb¨ hv hv Rvb‡Z n‡e Zv n‡jv 
o i= 100 UvKvi 1 eQ‡ii my`  KZ (my‡`i nvi) 
o n= KZ mg‡qi Rb¨ FY wb‡”Q 
o P= KZ UvKv FY wb‡e  
 wb‡R my‡`i cwigvY wnmve Ki‡Z bv cvi‡j A‡b¨i †_‡KI †R‡b †bqv †h‡Z cv‡i| 
124 
 
welq  bs : 13.3  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY :  Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 13.4  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©iv †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 
     
cvV 14  








mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ 
 
D‡Ïk¨: G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 mgqgZ FY †kva Ki‡Z bv cvivi KviY¸wj ej‡Z cvi‡e 
 mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ ej‡Z cvi‡e 
 mgqgZ FY †kva Kivi Rb¨ Kx Kx welq †Lqvj ivL‡Z n‡e Zv ej‡Z cvi‡e 
 FY Kivi c‡ii g~j¨‡eva¸wj ej‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     : cVb I Av‡jvPbv , cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 
DcKib   : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 N›Uv  
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
14.1 mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ cVb I Av‡jvPbv 35 wgwbU 
14.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
14.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 







welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs : 14.1  
welq  : mgqgZ FY †kva bv Kivi cwiYwZ   
mnvqK DcKiY : PvU© 14.1, Mí  14.1  
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 FY ev UvKv avi K‡i A‡b‡K Lye fvj Ki‡Z ev e¨emvq LvwU‡q DbœwZ Ki‡Z cv‡i| Avevi, A‡bK mgq 
†`Lv hvq †h, mgqgZ avi †kva Ki‡Z bv cvivq A‡bK mgq Lye `yt‡L ev mgm¨vq co‡Z nq| †Zvgv‡`i 
Kx g‡b nq, mvaviYZ Kx Kx Kvi‡Y gvbyl mgqgZ avi †kva Ki‡Z cv‡i bv? 
wk¶K wkÿv_x©‡`i DËi¸wj wb‡eb Ges Gici Av‡M †_‡K ‰Zwi K‡i ivLv PvU© 14.1 †ev‡W© Szwj‡q wgwj‡q 
























wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
 GLb Pv‡U© wjLv KviY¸wj †f‡e †`L| Gi g‡a¨ †KvbwU fyj wm×vš— ev cwiKíbvi Afv‡e n‡q‡Q Avi †Kvb 
†¶‡Î Zvi KiYxq wKQz wQj bv, A_©vr Lvivc fv‡M¨i Rb¨ n‡q‡Q?   
wk¶K cÖwZwU KviY a‡i wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb,  
 GUv wK Zvi Òfyj wm×vš— A_ev cwiKíbvi AfveÓ bvwK ÒLvivc fvM¨Ó? 
wk¶K wkÿv_x©‡`i cÖwZwU Kvi‡Y GKgZ nIqvi my‡hvM w`‡eb Ges wØgZ n‡j hyw³ w`‡q e¨vL¨v Ki‡Z ej‡eb| 
Gfv‡e cy‡iv K¬vm cÖwZwU KviY‡K Òfyj wm×vš—Ó ev Lvivc fvM¨ wnmv‡e wPwýZ K‡i GK g‡Z †cŠuQv‡e| wkÿv_x©‡`i 
g‡b Kwi‡q w`‡Z n‡e †h Lvivc fvM¨ Gov‡Z n‡j mÂ‡qi UvKv e¨envi Kiv DwPZ Ges FY bv †bqvB me‡P‡q 
fvj|   
 wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
 †Zvgiv wK GiKg KviI K_v Rvb, †h mgqgZ FY †kva Ki‡Z cv‡iwb? Zvi mv‡_ Kx n‡qwQj?  
mgqgZ FY †kva bv Kivi KviY 
 Zvi e¨emv fvj Pj‡Q bv 
 e¨emvi Rb¨ †h FY wb‡qwQj Zv Ab¨ Kv‡R LiP K‡i †d‡j‡Q 
 Zvi ¯^vgx‡K UvKvUv w`‡q w`‡q‡Q ev cwiev‡ii Ab¨ †KD A`iKvix Kv‡R UvKvUv LiP K‡i †d‡j‡Q 
 UvKv Pzwi n‡q †M‡Q 
 Amy¯ ’ _vKvq Kv‡R †h‡Z cv‡iwb 
 cÖvK…wZK `y‡hv©‡M ¶wZ n‡q‡Q (eb¨v, Liv, BZ¨vw` Kvi‡Y h‡_ó Avq / dmj nqwb) 
 F‡Yi UvKv Ab¨ cÖ‡qvR‡b †hgb: ¯‹z‡ji eB LvZv ev †eZ‡bi Rb¨ LiP n‡q †M‡Q 
 F‡Yi UvKv cwiev‡ii Ri“ix cÖ‡qvR‡b LiP n‡q †M‡Q 
 e¨emv fvj P‡j bvB, KviY av‡i wRwbm wewµ KiZ 
 FY cwi‡kv‡ai wKw —¯ K‡e w`‡Z n‡e †Lqvj iv‡Lwb 
 FY cwi‡kv‡ai Rb¨ UvKv mwi‡q ivLv nqwb 
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wk¶K wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K Zv‡`i AwfÁZv¸wj ïb‡eb Ges †m ZLb Kx Ki‡Z cviZ wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K 
mgvavb cvevi †Póv Ki‡eb|   
wk¶K mvigg© Ki‡Z cv‡ib Gfv‡e:  
 FY mgqgZ †kva Ki‡Z bv cvivi †cQ‡b bvbv iKg KviY _vK‡Z cv‡i| Gi g‡a¨ †Kv‡bvUv, †h FY wb‡”Q 
Zvi fyj wm×vš— ev cwiKíbvi Afve; †hgb: e¨emvi Rb¨ FY wb‡q Ab¨ †Kv‡bv Kv‡R LiP K‡i †djvUv 
LyeB †evKvwgi KvR| GKBfv‡e FY cwi‡kv‡ai wKw ‘¯i UvKv cÖ_‡gB mwi‡q ivLv DwPZ Ges Zvici 
Ab¨vb¨ Li‡Pi K_v wPš—v Kiv DwPZ| Gfv‡e cwiKíbv wVK _vK‡j mgqgZ FY †kva Kiv hvq| Aek¨, 
gv‡S gv‡S wKQz `yfv©M¨ nq †hgb, nVvr Amy¯ ’ n‡q cov Ges KvR Ki‡Z bv cvivq F‡Yi UvKv †RvMvo nq 
bv| A_ev, †h Mi“i `ya wewµ K‡i F‡Yi wKw —¯ †kva nw”Qj nVvr Mi“Uv g‡i †Mj ev Pzwi nj BZ¨vw`| wKš‘ 
Avgiv †Zv Av‡MB e‡jwQ, gvby‡li Rxe‡b GiKg wec` Avc` †h †Kv‡bv mgq Avm‡Z cv‡i Ges GRb¨B 
Avgiv mÂq ev UvKv Rgv Kiv‡K GZ ¸i“Z¡ w`w”Q|  
 
Gici, wk¶K wkÿv_x©‡`i wb‡Pi MíwU Mí 14.1: Zzwn‡bi FY c‡o ïbv‡eb| 
Mí 14.1: Zzwn‡bi FY 
Zzwnb GbwRI ÒKÓ †_‡K 2000 UvKv FY wb‡q‡Q| †m eøK I evwU‡Ki e¨emv Ki‡e e‡j FY wb‡qwQj| wKš‘ Zzwnb 
†mB UvKv LiP K‡i †djj wmwW †cøqvi wK‡b| hLb wKw —¯ cwi‡kv‡ai mgq Avmj, †m coj wec‡`| Zzwnb Zvi 
evwo‡Z UvKv PvBj| cwiev‡ii †KD UvKv w`‡Z cvij bv| †m Zvi eÜy eKz‡ji KvQ †_‡K 50 UvKv avi wbj| 
†mLvb †_‡K †m Mv‡bi wmwW wK‡b 30 UvKv LiP K‡i †djj| †m evi Zzwnb wKw —¯i wgwUs‡q †Mj bv, wKw¯—I w`j 
bv| c‡ii mßv‡n hLb GbwRI ÒKÓ Gi Kgx©iv UvKv PvB‡Z Zvi evwo Gj, Zzwnb Avevi eKz‡ji Kv‡Q UvKv avi 
Ki‡Z †Mj| eKzj Lye AevK n‡q ejj, †Kb, †Zv‡K bv MZ mßv‡n UvKv w`jvg?! ZzB wKw¯— †kva Kwim wb †Kb? 
Avwg Avi †Zv‡K UvKv w`e bv| Zzwnb A‡bK eywS‡q ïwb‡q GbwRI ÒKÓ Gi Kg©x‡`i GB e‡j kvš— Kij †h, c‡ii 
mßv‡n †m UvKv †diZ w`‡e| Gici iv‡Z †m fve‡Z jvMj, Kx Kiv hvq, wKfv‡e UvKv †diZ w`‡e? ciw`b mKv‡j 
†m GbwRI ÒLÓ †Z †Mj Ges †mLvb †_‡K 1000 UvKv avi Kij| †m wVK Kij GLvb †_‡K †m GbwRI ÒKÓ Gi 
avi †kva Ki‡e| Gfv‡e Zzwnb AviI GKwU SzuwKc~Y© F‡Y Rwo‡q coj|  
 
wkÿK ej‡eb, Zzwn‡bi gZ hviv FY †bq Zviv wb‡Pi cwiw ’¯wZ¸‡jv‡Z co‡Z cv‡i| †Zvgiv cwiw ’¯wZ¸‡jv co 







cwiw ’¯wZ: 1 
Zzwn‡bi FY `‡ji m`m¨iv Av‡jvPbv Ki‡Q †h Zzwnb‡K wb‡q wK Kiv 
hvq? evi evi Zzwn‡bi mgqgZ UvKv †diZ bv †`qvq cy‡iv `‡ji 
mgm¨v n‡”Q| 
 
cwiw ’¯wZ: 2 
mgqgZ FY bv †`qvi evwo‡Z G‡m FY`vZviv A‡bK Mvjg›` 
K‡i wM‡q‡Q| `yBevi †Zvgiv A‡bK Kó K‡i UvKv †RvMvo K‡i 
w`‡qQ| ZviciI Zzwnb †mB UvKv †kva bv K‡i Ab¨ Kv‡R LiP 
K‡i †d‡j‡Q| Gw`‡K F‡Yi my`  AviI †e‡oB P‡j‡Q Ges 
Gevi FY`vZviv ûgwK w`‡q wM‡q‡Q N‡ii Pvj Ly‡j wb‡e| 
Avkcv‡ki gvbylRbI Zv‡`i GLb fvj †Pv‡L †`L‡Q bv| 
 
cwiw ’¯wZ: 3 
 
 
GjvKvi †`vKvb`viiv wb‡R‡`i g‡a¨ K_v ej‡Q- Zzwnb I Zvi 
cwievi‡K av‡i Avi KLbI wRwbm w`‡e bv|  
 
 
Zzwnb‡K wb‡q wK 
Kiv hvq ejZ! 
GB mßv‡n hw` 
avi †kva bv nq 
Zzwnb ‡K Avi 
avi w`e bv 
ïay Zzwnb‡K bv, 
Zvi cwiev‡ii 
KvD‡K avi w`e 
bv 
Zzwnb‡K Avi  
avi w`e bv 
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Mí cov †kl nIqvi ci wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 mgqgZ FY †kva Ki‡Z bv cvivUv Lye ¶wZKi| KviY, G‡Z K‡i FYMÖnxZvi Dci FY`vZvi wek¦vm bó 
nq Ges cieZ©x‡Z FY cvIqv hvq bv| GQvov ïaygvÎ hvi KvQ †_‡K ev †h GbwRIi KvQ †_‡K FY 
wb‡qQ, ïay ZvivB bv Ab¨ gvby‡liv (cvov-cÖwZ‡ekx, †`vKvb`vi) mevi Kv‡QB †Zvgvi m¤§vb bó nq| Avi, 
Gi d‡j †h FY wb‡q‡Q Ges mgqgZ †diZ w`‡Z cv‡iwb ïay Zvi bq, eis Zvi cwieviI AcgvbRbK 
Ae ’¯vq c‡o| mvgvwRK Acgvb QvovI mgqgZ FY †kva Ki‡Z bv cvi‡j Avw_©K ¶wZI nq †hgb: c‡i 
AviI †ewk UvKv †diZ w`‡Z nq (mg‡qi mv‡_ my`  ev‡o)| A‡bK FY `vZviv A‡bK mgq Ni-evwo‡Z 
G‡m fvsPzi K‡i, RwgRgv †K‡o †bq BZ¨vw`| mgqgZ FY †kva Ki‡Z bv cvi‡j mvgvwRK I Avw_©K 
`yBfv‡eB `y`©kvq co‡Z nq| 
 
welq  bs : 14.2  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb, 
 AvR‡Ki cvVwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj?  
wk¶K wK‡kvix‡`i DËi¸wj wb‡q mvigg© Ki‡eb: 
 UvKv avi Kivi Av‡MB wPš—v Ki‡Z n‡e †kva Kie wKfv‡e  
 UvKv †kva Kivi mvg_©¨  _vK‡jB †Kej UvKv avi Kie 
 wKw —¯ K‡e Rgv w`‡Z n‡e †Lqvj ivL‡Z n‡e Ges †m Abyhvqx UvKv mwi‡q ivL‡Z n‡e| 
 mgqgZ wKw —¯ Rgv †`qvi Rb¨ `iKvi n‡j Ab¨ LiP Kg Ki‡Z n‡e 
 mgqgZ wKw Í¯ Rgv w`‡Z bv cvi‡j FY`vZvi Kv‡Q mwZ¨ K_v e‡j mgm¨vi K_v Rvbv‡Z n‡e 
 wKfv‡e wKw —¯ cwi‡kva Ki‡e G‡Z mgm¨v n‡j eÜz, AvZ¥xq cwiwPZ‡`i mvnvh¨ wb‡Z n‡e 




welq  bs : 14.3 
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv           : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 14.4  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY  : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb| 
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
     
cvV 15  







cvV - 15 
ev‡RU 
 
D‡Ïk¨ : G cvV †k‡l AskMÖnYKvixiv- 
 ev‡RU Kx Zv ej‡Z cvi‡e 
 ev‡RU wKfv‡e Ki‡Z nq Zv ej‡Z cvi‡e  
 ev‡RU Kivi myweav Kx Zv ej‡Z cvi‡e 
 wb‡Ri Rb¨ GK mßv‡ni GKwU ev‡RU Ki‡Z cvi‡e 
 
cwiPvjbv : wk¶K 
c×wZ     : cVb, cÖ` k©b, cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv   
DcKiY   : PvU©, †evW©, Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv, nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
mgq       : 1 NÈv 
 
cvV ms‡¶c: 
 welq c×wZ mgq 
 MZ cv‡Vi welq wb‡q ms‡¶‡c Av‡jvPbv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
15.1 ev‡RU cVb, cÖ` k©b, cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv 35 wgwbU 
15.2 mvigg© cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 5 wgwbU 
15.3 Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv cÖ‡kœvËi Av‡jvPbv 10 wgwbU 




welq  : MZ cv‡Vi Av‡jvPbv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 MZ cv‡Vi welq Kx wQj Rvb‡Z PvB‡eb| 
 MZ cvV †_‡K wkÿv_x©iv Kx Kx wk‡L‡Q Zv Rvb‡Z PvB‡eb| 
welq  bs  : 15.1  
welq   : ev‡RU 
mnvqK DcKiY : PvU© 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, Mí 15.1, 15.2, 15.3,Abykxjbx 15.1, 15.2 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
 Avgiv †`‡LwQ †h wKfv‡e wkÿv_x©iv UvKv cvq Ges †Kv_vq †Kv_vq UvKv LiP nq| Avq Ges LiP GB `ywU 
welq ev‡RU ‰Zwi‡Z Aek¨B jvM‡e| wKš‘, ev‡RU Avm‡j Kx? 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb  
 ev‡RU Avm‡j wK?  
wkÿv_x©‡`i g‡a¨ †_‡K DËi †c‡j †mB wkÿv_x©‡K mvg‡b G‡m K¬v‡mi Ab¨‡`i †evSv‡Z ej‡eb|  
wkÿv_x©‡`i ev‡RU m¤ú©‡K aviYv †`qvi Rb¨ ej‡Z cv‡ib Gfv‡e: 
 ev‡RU K_vwUi Lye cÖPwjZ e¨envi nj evsjv‡`k miKvi cÖwZ eQi Ryb gv‡m RyjvB gvm †_‡K AvMvgx eQi 
Ryb gvm ch©šÍ †Kvb Lv‡Z (K„wl, ¯^v¯’¨ , wkÿv BZ¨vw`) KZ UvKv eivÏ- G wb‡q ev‡RU †NvlYv K‡i _v‡K| 
†hfv‡e †`‡ki Rb¨ ev‡RU ˆZwi Kiv nq, †Zgwb Avgv‡`i e¨w³MZ Rxe‡bI ev‡RU Kiv nq| hvi hvi 





wk¶K ev‡RU Kx- GUv Pv‡U© †`Lv‡eb|  









wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb, 
 AZGe ejv hvq ev‡RU n‡”Q GKai‡bi cwiKíbv Ges ev‡RU gv‡bB nj fwel¨‡Zi Avq Ges e¨q ev 
Li‡Pi GKUv AvbygvwbK wnmve| wKfv‡e, †Kvb Lv‡Z KZ UvKv LiP Kie Zvi GKUv AvMvg wnmve K‡i 
ev‡RU Kiv nq| ev‡RU ˆZwi Ki‡Z Aek¨B hv _vK‡Z n‡e Zv nj †gvU Avq, †gvU LiP Ges †gvU KZ 
UvKv †_‡K hv‡e| 











Avgv‡`i UvKv w`‡q †Kv_vq †Kv_vq Kx 
Kx Kv‡R †mB UvKv LiP Kie Zvi GKUv 
cwiKíbv n‡”Q ev‡RU| 
ev‡RU Ki‡Z hv `iKvi 
1. Avq: †Kvb †Kvb Drm †_‡K KZ UvKv 
Avm‡Z cv‡i Zvi GKUv wnmve 
2. e¨q (LiP): †Kvb †Kvb Lv‡Z KZ UvKv 
LiP Kie Zvi GKUv wnmve 
3. AwZwi³ Avq /e¨q: (Avq- e¨q) 
me Li‡Pi ci Avgvi nv‡Z Avi KZ UvKv 




Gevi Avgiv GKwU D`vniY w`‡q †`Le ev‡RU wKfv‡e Ki‡Z nq Zvn‡j eyS‡Z myweav n‡e|   
 
Mí 15.1: gw›Ui ev‡RU  
gw›U cix¶vq fvj Kivq gvgv Zv‡K Dcnvi wn‡m‡e 500 UvKv w`‡eb e‡j‡Qb| gw›U GB UvKv w`‡q GKUv †dqvi 
GÛ jvfjx wKb‡e e‡j wVK Kij| GRb¨ Zvi 30 UvKv jvM‡e| GQvovI gw›U GKUv bZzb Rvgv wKb‡Z Pvq| 
GRb¨ Zvi AvbygvwbK 450 UvKv jvM‡e| nVvr K‡i cvIqv GB UvKv wKfv‡e †Kvb Lv‡Z LiP Ki‡e GRb¨ gw›U 
GKwU ev‡RU ˆZwi K‡i‡Q| wb‡P gw›Ui ev‡RUwU †`qv nj| 
 

















gw›Ui ev‡RU UvKvi cwigvY 
Avq   
    gvgv w`j 500 
e¨q (LiP)  
    Rvgv   450 
    †dqvi GÛ jvfjx         30 
†gvU LiP 480 




Gici wkÿK wkÿv_x©‡`i Òwg_y‡bi LiPÓ MíwU co‡Z ej‡eb Ges wg_y‡bi Rb¨ GKwU ev‡RU ˆZwi Ki‡Z 
ej‡eb| 
Mí 15.2: wg_y‡bi LiP 
wg_yb beg †kªYx‡Z c‡o; cvkvcvwk eª¨ vK †bÎx wnmv‡e wK‡kvix K¬v‡e KvR K‡i| †mLvb †_‡K cÖwZ mßv‡n Zvi 50 
UvKv Avq nq| †m Zvi gv‡qi Drmv‡n mwgwZ‡Z UvKv iv‡L| cÖwZ mßv‡n †mLv‡b 20 UvKv Rgv w`‡Z nq| wg_yb 
M‡íi eB co‡Z Lye fvjev‡m| †m cÖwZ e„nt¯úwZevi covi Rb¨ 10 UvKv w`‡q y`BUv eB avi K‡i| GQvov †m 10 
UvKv evmvi †gvevB‡j †d¬w·‡jvW K‡i| AvMvgx GK mßv‡n wg_yb wKfv‡e Zvi Av‡qi g‡a¨ Pj‡e GRb¨ GKUv 
ev‡RU ‰Zwi K‡i‡Q| 
 
Abykxjbx 15.1: wg_y‡bi ev‡RU 
















wk¶K wkÿv_x©‡`i ej‡eb,  
 †hfv‡e GKUv UvKvi Dr‡m¨i Rb¨ ev‡RU Kiv hvq, GKB fv‡e A‡bK Drm †_‡K UvKv †c‡j ev 
A‡bKw`‡bi Rb¨ ev‡RU Kiv hvq (†hgb: gvm ev GK eQ‡ii Rb¨ ev ZviI †ewk- 2 eQi, 5 eQi 
BZ¨vw`)|  
Gici wk¶K ÒeKz‡ji ev‡RU ˆZwiÓ MíwU wkÿv_x©‡`i c‡o ïbv‡eb |  
 
Mí 15.3: eKz‡ji ev‡RU ‰Zwi 
eKyjiv `yB †evb; eKzj eo| eKyj K‡j‡R c‡o| Gi mv‡_ mv‡_ †m wUDkwb K‡i| 4 Rb‡K e¨v‡P covq Avi 3 
Rb Ii Kv‡Q evmvq G‡m c‡o| wUDkwb †_‡K eKy‡ji 1700 UvKv gv‡m Avq nq| GQvovI cvwËi KvR K‡i (Rwi 
PzgwKi KvR) gv‡m Zvi 150/200 UvKv †ivRMvi nq| †Kv‡bv gv‡m GKUz †ewk Avq nq; †Kv‡bv gv‡m Kg nq| Ii 
evev Av‡M K…wlKvR KiZ, c‡i e¨emv Ki‡Z wM‡q UvKv jm LvIqvi ci I‡`i Ae ’¯v GLb †ewk fvj bv| GQvov 
eKy‡ji gv N‡i nvum- gyiMx cvjb K‡i, †mB wWg evRv‡i wewµ K‡i wKQy UvKv cvq| eKyj cwiev‡i †evSv n‡Z Pvq 
bv; cvi‡j wKQy mvnvh¨ K‡i| GRb¨ †m wb‡Ri LiP wb‡RB Pvjvq| msmvi Li‡Pi Rb¨ gv‡K cÖwZgv‡m 800 UvKv 
†`q| †QvU ‡evb‡K cÖvB‡fU covi Rb¨ 300 UvKv †`q| GQvovI wb‡Ri UzKUvK LiP- LvZv-Kjg, K‡j‡R Avmv 
hvIqv, mvR‡Mv‡Ri wRwbm, Kv‡bi `yj, Pzwo -Gme LiP wb‡RB Pvjvq| eKyj mwgwZ‡Z cÖwZ gv‡m 100 UvKv K‡i 
Rgv iv‡L| 
mvg‡bi gv‡m eKyj wKfv‡e LiP Pvjv‡e GRb¨ GKUv ev‡RU ‰Zwi K‡i‡Q| eKy‡ji evev hLb e¨emv KiZ, ZLb 
†m †`LZ †h evev G¸wj wj‡L ivL‡Q| Gfv‡eB †m wj‡L ivLvi Af¨vm K‡i‡Q|  
 
































eKy‡ji GK gv‡mi ev‡RU UvKvi cwigvY 
Avq  
wUDkwb 1700 
cvwËi KvR (Rwi-PzgwKi KvR) 200 
†gvU Avq 1900 
e¨q (LiP)  
cwievi  
gv 800 
†QvU †ev‡bi gv÷vi 300 
wb‡Ri  
K‡j‡R hvZvqvZ I LvIqv 200 
K‡j‡Ri †eZb 300 
Ab¨vb¨ ( LvZv-Kjg, Rvgv-RyZv, k‡Li wRwbm BZ¨vw`) 100 
mwgwZ‡Z Rgv 100 
†gvU LiP 1800 




wk¶K mvigg© K‡i ej‡eb, 
ev‡RU Ki‡Z n‡j avc¸wj nj: 
1. me Avq GK mv‡_ wj‡L †hvM K‡i †gvU Avq †ei Ki‡Z n‡e|  
2. me e¨q GKmv‡_ wj‡L †hvM K‡i †gvU e¨q ‡ei Ki‡Z n‡e|  
3. e¨q †jLvi mgq wb‡Ri, cwiev‡ii LiP Avjv`v wjLv fvj| (hw` KviI e¨emv _v‡K Zvn‡j e¨emv I 
Avjv`v wjL‡Z n‡e)| 
 
†gvU Avq †_‡K †gvU e¨q we‡qvM Ki‡j Rvbv hv‡e Avi KZ Rgv _vK‡e|  
 
eKy‡ji ev‡RUwU wkÿv_x©‡`i †`Lv‡bvi ci wk¶K wkÿv_x©‡`i cÖkœ Ki‡eb,  
 
ev‡RU †_‡K Avgiv Kx Kx †`L‡Z cvw”Q? 
 
 
Gici wk¶K ev‡R‡Ui cÖwZwU Ask a‡i a‡i e¨vL¨v Ki‡eb: 
Avq- GLv‡b †`Lv‡”Q, KZ wewfbœ RvqMv †_‡K Zzwg UvKv cvI Ges †Kv_v †_‡K KZ UvKv cvI 
e¨q- GLv‡b †`Lv‡”Q, †Kv_vq †Kv_vq KZ UvKv LiP Ki‡Z hv”Q Ges me wgwj‡q †gvU KZ UvKv LiP n‡e 
†gvU- GLv‡b †`Lv‡”Q, LiP Kivi ci nv‡Z UvKv †_‡K hv‡e bvwK Av‡qi †P‡q LiP †ewk n‡”Q 
 
 
Gevi wk¶K wkÿv_x©‡`i wb‡Pi cÖkœ¸wj wRÁvmv Ki‡eb Ges ÒeKy‡ji GK gv‡mi ev‡RUÓ PvU© †_‡K †`‡L DËi 
w`‡Z ej‡eb,  
 




















wk¶K cÖ_‡g wkÿv_x©‡`i ga¨ †_‡K my‡hvM w`‡eb †KD fzj DËi w`‡j Ab¨ wkÿv_x©iv †hb DËi¸wj ïa‡i w`‡Z 
cv‡i| Zvici wk¶K cÖwZwU cÖkœ a‡i a‡i DËi¸wj Pv‡U©i mv‡_ wgwj‡q wkÿv_x©‡`i eywS‡q w`‡eb| 
 
cÖ‡kœi DËi  
Kx Kx fv‡e eKyj UvKv cvq? (wUDkwb, Rwi-PzgwKi KvR) 
eKy‡ji gvwmK Avq KZ? (1900 UvKv) 
cwiev‡ii Rb¨ eKy‡ji LiP KZ? (1100 UvKv) 
eKyj wK Av‡qi †P‡q LiP †ewk K‡i? (bv, ev‡RU gZ Pj‡Z cvi‡j LiP K‡iI eKz‡ji nv‡Z 100 UvKv †_‡K 
hv‡e| †m gv‡m GB 100 UvKv mÂq Ki‡Z cv‡i) 
Gici wk¶K AviI GKwU bgybv ev‡RU Pv‡U© †`Lv‡eb| 
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wmdv‡Zi GK gv‡mi ev‡RU UvKvi cwigvY 
Avq   
        wUDkwb 400 
        eª¨ vK wK‡kvix K¬v‡ei †bÎx wn‡m‡e KvR K‡i cv‡e 200 
        Kuv_v  †mjvB 100 
†gvU Avq 700 
e¨q (LiP)  
cwievi  
     gv‡K msmvi Li‡Pi Rb¨ 450 
wb‡Ri  
    K‡j‡R hvZvqvZ  100 
    Ab¨vb¨ ( LvZv-Kjg, †mœv cvDWvi, Pzwo, Dcnvi BZ¨vw`) 80 
e¨emv  
    Kuv_v †mjvB‡qi myuB-myZvi LiP 100 
†gvU LiP 740 




wk¶K wkÿv_x©‡`i cÖkœ Ki‡eb,  
 wmdv‡Zi ev‡RU †_‡K bZyb Kx †`Lv hv‡”Q? 
wk¶K †Lqvj Ki‡eb †h wkÿv_x©iv wb‡Pi welq¸wj wPwýZ Ki‡Z cv‡i wKbv: 
1. wmdvZ e¨emvi LiP a‡i ev‡RU K‡i 
2. wmdv‡Zi ev‡R‡U Av‡qi †P‡q e¨q (LiP) †ewk; Zvi †gvU -40| GwU KL‡bvB GKwU fvj ev‡RU n‡Z 
cv‡i bv| wmdv‡Zi ev‡RUwU bZzb K‡i Ki‡Z n‡e| nq Avq evov‡Z n‡e A_ev LiP Kgv‡Z n‡e| 
wk¶K Gevi wkÿv_x©‡`i cÖkœ Ki‡eb,  
 ev‡RU †Kb `iKvi?  
wk¶K j¶¨ ivL‡eb wb‡Pi welq¸wj †hb D‡V Av‡m: 
 
ev‡RU Kiv †Kb `iKvi? 
o ev‡RU ‰Zwi K‡i KvR Ki‡j mÂq Kiv hvq 
o SzuwKc~Y© FY I AcÖ‡qvRbxq LiP Gwo‡q Pjv hvq 
o GK K_vq, Avq ey‡S e¨q K‡i Rxe‡b DbœwZ Kiv hvq 
 









































































welq  bs : 15.2  
welq  : mvigg© 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
wk¶K wkÿv_x©‡`i wRÁvmv Ki‡eb AvR‡Ki cvVwU Zv‡`i †Kgb jvMj Ges Zviv Kx wkLj? wkÿv_x©‡`i KvQ †_‡K 
DËi¸wj wb‡q wgwj‡q ej‡eb: 
 ev‡RU n‡”Q fwel¨‡Zi GKUv wbw`©ó mg‡q wewfbœ& Drm †_‡K KZ UvKv cvIqv hv‡e Ges Kx Kx Kv‡R †mB 
UvKv LiP Kiv hv‡e Zvi GKUv cwiKíbv 
 
 ev‡RU Ki‡Z n‡j `iKvi  
o Avq: †Kvb †Kvb Drm †_‡K KZ UvKv Avm‡Z cv‡i Zvi GKUv wnmve 
o e¨q (LiP): †Kvb †Kvb Lv‡Z KZ UvKv LiP n‡e Zvi GKUv wnmve 
 
 †gvU Avq †_‡K †gvU e¨q we‡qvM K‡i †`L‡Z n‡e †hb e¨q †_‡K Avq †ewk nq 
 
 Avq †_‡K e¨q †ewk n‡j, e¨q Kgv‡Z n‡e Ges bZyb K‡i ev‡RU Ki‡Z n‡e 
 
 ev‡RU ‰Zix K‡i KvR Ki‡j  
o mÂq Kiv hvq 
o SzuwKc~Y© FY I AcÖ‡qvRbxq LiP Gwo‡q Pjv hvq 







welq  bs : 15.3  
welq  : Kvi KZ Rgv nj I wnmv‡ei LvZv 
mnvqK DcKiY : Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
wkÿv_x©‡`i hvi hvi Rgv-Li‡Pi †iwR÷vi LvZv Lyj‡Z ej‡eb| wkÿv_x©iv wbqwgZ Zv‡`i wnmve wj‡L ivL‡Q wKbv 
K‡qKR‡bi wnmv‡ei LvZv †`L‡eb| wnmve ivLvi e¨vcv‡i wkÿv_x©iv †Kvb mgm¨vq co‡j Zv‡`i‡K mn‡hvwMZv 
Ki‡eb| 
 
welq  bs : 15.4  
welq  : AvR‡Ki cvV †Kgb jvMj I †ebvwg wPwV  
mnvqK DcKiY : nvwm-Kvbœv dg© I †ebvwg wPwVi ev· 
cÖwµqv  : (†hfv‡e cvV cwiPvjbv Ki‡Z n‡e) 
 
- wkÿv_x©‡`i nvwm-Kvbœv dg©wU weZiY Ki‡eb Ges Zv‡`i gZvgZ Rvb‡Z PvB‡eb| mevi gZvgZ Rvbv‡bv 
†kl n‡j dg©wU Rgv wb‡eb| 
- wkÿv_x©‡`i †ebvwg wPwV wjLvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡eb I wPwV wjLvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡eb|  
- mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q cvV †kl Ki‡eb| 
 

